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900017544 - BIBLIOTECA CEPAL
"S in  duda alguna es más fá c il encontrar 
una demostración cuando ya se ha alcanzado, 
por medio del método, un conocimiento previo 
de la  cuestión, que buscar una prueba sin  que 
existan nociones precedentes sobre la  m ateria"
AR2ÜIMEDES
La fecundidad humana, coreo prcxi:eso conplejo responsable del 
manteniiíiiento biológico de la  sociedad, constituye un aspecto esencial de 
los estudios demográficos en especial lo  concerniente a su incidencia en e l 
crecim iento de la  población.
Demógrafos y estudiosos de los problemas del comportamiento de las 
poblaciones, motivados quizás por la  preocupación de los centros de poder 
internacional con sede en los paisas cap ita lis ta s  desarrollados sobre las 
a ltas tasas de crecim iento poblacional, formularon una serie  de métodos y 
técnicas de medición ind irecta para estim ar las diferentes componentes que 
son causa de éste rápido crecim iento. Es a s í, como hoy día se cuentan con 
técnicas que permiten efectuar estimaciones de fecundidad, mortalidad 
in fa n til, mortalidad adulta femenina, migración etc, en todos los países de 
la  región sin  los cuales éstas serían muy deficientes debido a la  m ía  
calidad de los datos que caracteriza a la  m yoria de éstos.
Las técnicas en su origen, fueron diseñadas para países africanos o 
asiáticos caracterizados por poseer censos y estad ísticas v ita le s  
deficien tes, las cuales no perm itían a d iferencia de los países llamados 
desarrollados, la  obtención de "buenas" estim eiones de las componentes 
demográficos que tienen m yor inpacto sobre e l crecim iento y la  estructura 
por edades de una población.
INTRODUCCION
América Latina como región en desarrollo , es considerada área con 
estad ísticas v ita le s  y censos deficien tes en la  mayoría de países que la  
conforman. Por esta razón, estas técnicas han sido implementadas en los 
procesos de estimación de las componentes demográficas en los diferentes 
in stitu to s especializados para ta l fin  en cada uno de los países de la  
región.
Una de las tantas técnicas desarrolladas con éstos fines y aplicadas 
con mucha frecuencia en América Latina, es la  Técnica de los H ijos Propios 
elaborada inicialm ente por G ra v ill y Cho que permite derivar estimaciones de 
fecundidad de los censos de población o encuestas. En la  región ha sido
u tiliz ad a  en muchos paises como Argentina, Colombia, Costa R ica, Panamá, 
Guatemala, Chile, B o liv ia  caracterizados todos e llo s por poseer información 
censal de d iferente calidad y n iveles de mortalidad extremos.
E l objetivo general del trabajo es determinar los sesgos que se 
introducen en las estimaciones de la  fecundidad mediante la  técnica de los 
h ijo s propios a l no tener en cuenta los cambios de la  mortalidad, la  no 
u tiliz a c ió n  de factores de corrección de errores de omisión y de declaración 
de la  edad, as i como de los flu jo s m igratorios. Por lo  tanto, e l sentido 
básico en éste documento no es obtener las estimaciones del n ive l de la  
fecundidad de un pais determinado. Está encaminado a delucidar la  
irtportancia de los desvíos que se presentan en dichas estimaciones, a l no 
ser considerados los aspectos anteriores d if íc ile s  de controlar en su 
totalidad . Estos en conjunto o unilateralm ente afecta de d iferente manera a 
las variab les ligadas desde sieirpre a l crecim iento poblacional; de ahi su 
importancia no solo desde un punto de v is ta  teórico  sino que también se hace 
inprescindible desde e l punto de v is ta  metodológico.
Para ta l fin  se tomará la  tasa global de fecundidad, indice resumen del 
n ive l que se in terpreta como "e l número medio de h ijos por mujer a l fin a l 
del periodo reproductivo de una cohorte h ipotética de mujeres que ha estado 
sujeta a la  fecundidad por edades de un memento determinado, bajo e l 
supuesto de que fuera esa la  fecundidad que tendría a cada edad la  cohorte 
considerada y suponiendo además que la  mortalidad de las mujeres es nula 
hasta e l fin  del periodo reproductivo".
Teniendo en cuenta tedas las premisas conocidas sobre problemas de 
información, e l conportamiento de la  mortalidad por edad d ife ren cia l y e l 
incremento de los flu jo s m igratorios entre áreas geográficas, parece 
ju s tific a b le  e l intento de buscar en que magnitud se ven afectadas las 
estimaciones de fecundidad obtenidas por esta técnica, a l i r  considerando 
cada uno de los tres aspectos enunciados. Es de notar que se ha dejado de 
considerar un hecho que es de suma importancia en la  calidad de la  
estimación mediante la  técnica de los h ijo s propios, como lo  es la  forma de 
establecer e l vinculo madre-hijo, proceso que por motivos de tiempo cae 
fuera del alcance del trabajo.
II CONSIDERACIONES GENERALES
2 . 1 LA INFORMACION BASICA.
Los datos básicx5s para la  técnica a analizar en éste trabajo, proviene 
de la  información contenida en la  boleta de enpadronamiento diseñada para 
captar información de cada miembro del hogar en e l censo o encuesta. Las 
preguntas relacionadas con la  técnica de los h ijo s propios, la  cual será 
detallada en los apartes siguientes són:
Cual es su relación  de parentesco con e l je fe  de hogar?
Las cuales son las siguientes: Esposo, Conviviente, H ijo , Nieto, Padre o 
Suegro, Otro Pariente y Otro no Pariente.
Sexo?
Edad?
Cuántos h ijos nacidos vivos ha tenido?
Cuántos están vivos?
Para efectos del trabajo, es posible disponer de las d istin tas 
tabulaciones producidas por e l CELADE para la  ap licación de la  técnica en 
diferentes países de Latinoamérica. Teniendo en cuenta e l objetivo que 
motivó la  realización  de esta investigación, se tomaron como casos 
particu lares los censos de Chile de 1970 y 1982 as í como la  Encuesta 
Demográfica Nacional de Honduras, Edenh I I , efectuada entre e l 1 de Ju lio  
de 1983 y e l 30 de Enero de 1984.
E l escogimiento de éstas fuentes se puede ju s tific a r  por lo  siguiente;
1.- Chile posee estad ísticas v ita le s  de buena calidad, lo  cual permite 
disponer de una serie  de tablas de vida, entre 1930 y 1985, para la  
obtención de mortalidad por cada cohorte de edad.
2. - Estos paisas pertenecen a contextos d iferentes dentro de América 
Latina, y por lo  tanto, poseen carácte risticas demográficas d istin tas tanto 
en tendencias como n iveles. Esta aspecto es fundamental en la  discusión 
sobre la  incidencia en las estimaciones a l e le g ir un patrón modelo de 
mortalidad de las fam ilias de Coale-Demeny.
3. - La ganancia en años de vida logrados en América Latina en e l último 
decenio, son debidos principalmente a reducciones de la  mortalidad in fa n til, 
a pesar de lo  cual las muertes de menores de cinco años aún representa una 
proporción importante de las muertes to ta les de la  región. E l caso de Chile 
es muy especial respecto del comportamiento de la  mortalidad en e l primer 
año de vida del niño.
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Fuente: INE-CELADE:C h ile :Estimaciones y Proyecciones de 
Población 1950-2000.
Como puede observarse en e l cuadro 1, su descenso es bastante 
pronunciado a través del tienpo siendo del 49.11% en e l ultimo decenio. 
Honduras es un caso opuesto a l de ch ile , en donde s i bien se han presentado 
disminuciones importantes en la  mortalidad temprana, ver cuadro 2, no lo  es 
en la  misma intensidad siendo en e l últim o decenio del 27.4%.
CUADRO 2
HONDURAS :MDRIALinAD INFANTIL SEGUN PERIODOS 
PROVENIENTES DE DIFERENTES FUENTES
FUENTE PERIODO l'Io
EDENH I-RETROSP. 1967-1968 127
CENSO 1974 1968-1970 112
EDENH I-PROSPEC. 1971-1972 117
TABIA DE VIDA 1973-1975 107
ENPA 1981 1976-1978 90
EDENH I I 1978-1980 85
DESCENSO 1973-1980 27.4%
FUENTE;EDENH I I  1983. Informe general. CELADE San José 1985.
4. - La calidad de los empadronamientos en los paises de la  región 
presentan muchos a ltib a jo s entre s i, ccono también a l m irar un mismo país a 
través de sus d iferentes censos. De acuerdo a l cuadro 4, podemos constatar 
lo  an terio r. Los censo de Chile de 1970 y 1982 muestran una gran d iferencia 
respecto de la  calidad de la  declaración de la  edad, lo  cual puede perm itir 
la  determinación de la  sensib ilidad en las estimaciones del n ive l de la  
fecundidad en un pais, de acuerdo a la  calidad de la  declaración de la  edad.
La Edenh I I  se puede considerar ccaro una encuesta de buena calidad con 
un indice de Myeors de 5.7 para la  población to ta l, ver cuadro 4, ind icativo  
de que la  preferencia de d ig itos no es a lta .
2 . 2 lA  TECNICA DE LDS HUOS PROPIOS
Esta técnica fué elaborada originalmente por Lee Ja y  CHo y G irabill W.H. 
en 1965(1) (2 ), para estimar la  fecundidad basado en datos censales o de 
encuestas de niños menores de cinco años y sus respectivas madres. 
Posteriormente la  técnica ha sido perfeccionada por CHo en 1974 y algunos 
colaboradores como Retherford y Feeney del East-West Population In s titu te  de 
Honolulú.
La técnica parte del supuesto básico de que los niños menores de un año 
enumerados en e l censo o encuesta son los sobrevivientes de los nacimientos 
ocurridos en e l año inmediatamente anterio r a l censo; los niños de un año de 
edad, corresponden a los sobrevivientes de los nacimientos acontecidos en e l 
segundo año anterio r a l enpadronamiento y asi sucesivamente.
En la  ap licación de la  técnica se pueden id e n tifica r dos componenetes 
que constituyen la  estructura metodológica de e lla . Estos son:
a . - La asignación o pareo madre-hijo.
b . - La retroproyección de la  población sobreviviente a l nonento del
censo o encuesta.
Cada una de éstas componentes, poseen supuestos im p lícitos importantes 
ta le s como:
I.-  De la  parte a se puede considerar los siguientes.
1.- Que en la  mayoría de los hogares los niños conviven con sus madres.
Esto permite mediante e l programa Match, e l cual u tiliz a  c rite rio s  
lógicos basados en la  relación  de parentesco y otros datos que aparecen 
en una boleta de enpadronamiento censal, poder obtener la  asignación 
hijo-madre lo  cual constituye la  tab la básica para la  ap licación de la  
técn ica. S i se dispone de información para id e n tifica r a la  verdadera madre, 
la  tab la básica necesaria para la  aplicación de la  técnica es inmediata. Las 
fuentes de datos con las cuales normalmente se puede contar en los paises de
América Latina, no disponen de ta l información, por lo  que e l pareo madre- 
h ijo  se reciliza mediante una versión modificada del programa MATCH. Esta 
m odificación elaborada por Cho en e l East-West Population In s titu te  fué 
necesaria, ya que su elaboración originell estaba destinada a la  aplicación 
en los censos de paises asiáticos (censo de Korea). En dichos paises la  
mujer con h ijo s se declara casada y s i es so ltera no es sometida a las 
preguntas de fecundidad, ca racte rística  que no predomina en nuestros países.
E l proceso de asignación, s i bien no se incluye en éste trabajo, es uno 
de los aspectos importantes para la  obtención de buenas estimaciones de 
fecundidad; ya que un error en e lla  puede conducir a sesgos en la  evolución 
de las tasas de fecundidad por edad o distorsiones generales de las 
estim aciones.
2. - La d istribución de niños de edad x sin  itadre asignada con respecto 
a la  edad que esta tendría, es idéntica a la  observada entre los niños de 
edad x cuyas madres fueron identificadas. Esto es necesario ya que la  
técnica a l efectuar la  estimación de los nacimientos en cada uno de los 
períodos anuales anteriores efectúa una red istribución  de niños con madre no 
iden tificada mediante e l facto r de corrección por h ijo s no propios.
Uno de los aspectos importantes que indica la  calidad de las 
estimaciones a obtener, es la  magnitud y e l comportamiiento de la  serie  de 
aquellos niños de edad x a l momento del censo sin  madre. S i la  magnitud de 
la  d istribución  de los h ijo s no propios para cada edad es muy a lta  seria 
contraproducente su ap licación.
De igual manera se espera que dicha serie  sea creciente con la  edad de 
los niños, ya que a imedida que un niño es mayor la  probabilidad de no poder 
ser asignado a sus propias madres es más a lta . Lo an terio r puede estar 
ocasionado por un número mayor de niños huérfanos y/o también por e l hecho 
de que a medida que un niño es mayor es frecuente la  migración de niños 
solos. Esto últim o aumenta e l error en e l proceso de asignación, ya que se 
incrementa la  posib ilidad de parear niños con mujeres que no son sus 
verdaderas madres provocando sesgos en la  d istribución  de la  fecundidad 
según edad de la  madre.
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CUADRO 3
PORCENTAJES DE HUOS NO PROPIOS
EDAD DEL CHILE HONDURAS
NIÑO 1970 1982
0 9.1 9.2 7.9
1 9.4 10.4 8.8
2 10.2 10.7 9.7
3 10.5 11.7 8.6
4 11.0 12.3 9.9
5 11.1 10.7 10.8
6 11.4 10,7 11.2
7 12.2 11.6 13.2
8 12.5 12.4 11.7
9 13.1 12.4 11.6
10 14.5 14.3 12.2
11 15.2 13.8 15.3
12 16.5 14.7 13.4
13 16.6 15.4 16.2
14 19.8 15.6 18.3
- Para la  parte b, podemos considerar los siguientes.
3.- Se asume que la  población no cambia sus caracte rísticas en e l 
periodo investigado. Es decir, se supone que los niños y mujeres 
empadronados en e l censo o encuesta en una región geográfica determinada son 
los sobrevivientes de los nacimientos cxmirridos y de la  población femenina 
residente en esa región en años precedentes. Este supuesto tiene grandes 
inconvenientes sobre todo cuando se u tiliz a  la  técnica para subpoblaciones 
de un país determinado.
En primer lugar las regiones geográficas o d ivisiones adm inistrativas 
de un país están afectadas por los movimientos m igratorios internos; en 
segundo lugar a l considerar características propias de la  población como
educación, ocupación, etc, se están tomando aquellas que posee la población 
al momento del arpadronamiento. Por ejemplo, en las estimaciones por nivel 
de instrucción puede darse que leis mujeres jóvenes y en niveles de mayor 
instrucción, éste nivel no sea el mismo que el que tenian en el momento de 
tener sus hijos, lo cual puede producir una dismdnución de los diferenciales 
por educación al atribuir a las mujeres una mayor instrucción que la real.
4.- Que la información sea de buena calidad. Es de vital importancia 
éste supuesto ya que la técnica es muy sensible a deficiencias censales como 
errores en la declaración de la edad y en la integridad del empadronamiento.
La técnica al efectuar la retroproyección, intenta obtener las 
poblaciones más reales en cada periodo anual anterior al censo. Errores de 
tipo cuantitativo en la población sobreviviente al momento del censo, 
determiina la obtención de nacimientos y mujeres expuestas al riesgo de 
generarlos, con sesgos que desvirtúan las estimaciones. Es asi, que errores 
de éste tipo en la población de ambos sexos menores de quince años, es la 
causa de que las estimaciones presenten fuertes fluctuaciones ya que como 
dicha población genera los numeradores de las tasas su peso aritmético es 
importante. En cuanto a la población femenina, por ejemplo, la transferencia 
de mujeres de una edad a otra implica la transferencia correspondiente de 
sus hijos, por lo tanto se obtiene una tasa de fecundidad para cada edad que 
de hecho es una especie de promedio ponderado de la tasa de esa edad y las 
de las edades en tomo de ella.
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5.- La mortalidad tanto en la estructura como nivel es constante. Si 
bien las hipótesis de mortalidad variable pueden ser utilizadas en el 
programa de computación del East-West Population Instituto, la mayoría de la 
investigaciones efectuadas en América Latina por medio de la técnica se 
basan en el supuesto de mortalidad constante. Esto debe cumplirse para todo 
el periodo, tanto para las mujeres de 15 a 64 años como para los niños de 0 
a 14 años. Este supuesto en países como los de América Latina es poco 
aplicable, ya que la región se ha caracterizado por una alta iiertalidad la 
cual ha tenido un descenso pronunciado en la mayoría de los países de la 
región. Lo anterior puede funcionar a la perfección cuando se alcance
Índices de mortalidad bajos, lo cual determina poca ganancia en la esperanza 
de vida en largos intervalos de tieirpo.
6,- Que los nacimientos ocurridos en un año dentro de una cohorte de 
mujeres se distribuyen uniformemente en el tiempo. Este supuesto es 
necesario para la obtención de los numeradores de las tasas de fecundidad 
por edad.
A pesar del no cunplimiento de éstos supuestos, se hacen aplicaciones 
en los paises de la región. Las evaluaciones de éstas, en general determinan 
que las estimaciones son aceptables a nivel nacional pero con 
irregularidades a nivel de subpcblaciones.
Una vez que los niños son asignados a sus "presuntas" madres la técnica 
se desarrolla en tres etapas las cuales se explicarán con detalle en el 
anexo 1. Estas etapas son las siguientes:
PRIMERA ETAPA: Estimaciones de los nacimientos del numerador de las tasas de 
fecundidad. Para tal efecto se utilizan las probabilidades de sobrevivencia 
seleccionadas, asi como factores de corrección por amisión censal de los 
niños y un factor de corrección a fin de tener en cuenta los hijos no 
asignados, "hijos no propios", para cada edad entre 0 y 14 años.
SEGUNDA ETAPA: Estimación de las mujeres corespondientes a los denominadores 
de las tasas de fecundidad. Para ello se utilizan las probabilidades de 
sobrevivencia seleccionadas para mujeres enpadronadas de 15 a 64 años de 
edad, asi c o m o  el factor de corección de la amisión censal correspondiente a 
cada edad de la mujer.
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TERCERA ETAPA: Calculo de las tasas de fecundidad por edad mediante los 
resultados de nacimientos según la edad de la mujeres obtenidos en las 
etapas anteriores. A partir de estas tasas de fecundidad por edad se 
obtienen las tasas globales de fecundidad para cada período anual anterior 
al censo o encuesta.
La técnica de los hijos propios como todo procedimiento de estimación 
indirecta, tiene indudables ventajas asi como una serie de desventajas. Es 
iirportante, por consiguiente tener muy presente estos aspectos, sobre todo 
cuando se aplican a paises con problemas muy particulares en los censos o 
encuestas, asi como caracteristicas especiales en las cortponentes 
demográficas de su población. Se puede considerar como limitaciones de la 
técnica de los hijos propios las siguientes:
1. - El no cuirplimiento de los supuestos básicos. En especial lo referente a 
la mortalidad constante y los de movilidad tanto espacial como socio- 
ocupacional.
2. - La necesidad de disponer de una tabulación especial del censo o 
encuesta. Esto dete2rmina una dificultad ya que el manejo de paquetes 
computacionales como su proceso mismo es bastante complejo.
3. - Requiere un gran volumen de cálculos.
4. - la precisión de las estimaciones depende mucho de la calidad de la 
enumeración censal, en especial de la amisión y de los errores en la 
declaración de la edad de los niños.
5. - Las estimaciones para divisiones geográficas dentro del país, tienden a 
aumentar las diferencias entre sectores rurales y urbanos, debido a que 
generalmente existe una mayor sobrestimación en las regiones más rurales.
Si bien ocurre cada uno de los aspectos considerados anteriormente, 
también posee indudables ventajas así como atractivos que inducen a su 
aplicación. Algunas de estas son:
1.- No requiere de preguntas específicas en un censo o encuesta. Los 
tabulados básicos se obtienen de información habitualmente incluida en todo 
censo de población.
1 3
2.- Permite la obtención de estimaciones hasta para 15 períodos anuales
cinteriores al censo o encuesta, y obtener asi, la tendencia y los niveles de 
la fecundidad en un pasado reciente.
3.- Con las caiacteristicas del hogar censal y de las mujeres se pueden 
obtener niveles y tendencieis de subgrupos de población, según numerosas 
variables habitualmente no disponibles en las estadísticas de registro como 
son: educación, estrato socio-económico, grado de urbanización, condición de 
migrante, etc, los cuales están asociados al canportamiento reproductivo de 
la sociedad humana.
1 4





Uno de los problemas de primera prioridad para la planificación 
\ económica y social de los regiones en desarrollo, como América Latina, es 
I conocer los cambios que experimenta el camportamiento reproductivo de la 
' población, asi como los factores que la condicionan y su curso futuro. Lo 
\ anterior muestra la gran importancia de poder contar con buenas estimaciones
I de la fecundidad, las cuales permitan evaluar los corrportamientos/I reproductivos de las poblaciones o subpoblaciones en cada pais o región 
'̂ geográfica.
El poder contar con medios técnicos que faciliten la obtención de 
estimaciones de variables como la fecundidad, permiten objetivizar y 
alcanzar en forma más realista las políticas de bienestar económico y social 
emprendidos por los organismos de planificación gubernamental de los países, 
así como poder contar con estimaciones más reales que sean de mayor utilidad 
en el proceso de proyección de una población.
El objetivo básico de las técnicas indirectas, como la de los hijos 
propios, para la estimación de variables demográficas como la fecundidad, es 
precisamente alcanzar estimaciones "buenas" para dicha variable cuando no se 
poseen datos de buena calidad. Sin embargo, si bien el manejo operacional de 
éstas técnicas es de fácil axceso, gracias a los adelantos tecnológicos, no 
lo es así la adaptación de los supuestos teóricos en los cuales se 
fundamenta la técnica para su aplicación a poblaciones reales.
Como se indica en el acápite anterior (2.2), la técnica de los hijos 
propios parte de una serie de supuestos iiiplicitos los cuales no se 
presentan en los países de América Latina. Se tiene, que los países 
Latinoamericanos presentan en un período largo una disminución de la 
mortalidad; observándose que áreas que tenian altos niveles de mortalidad 
aceleradamente se han acercado en la actualidad a aquellas que gozaban de 
niveles bajos. Sin enbargo, no puede desconocerse que persisten diferencias 
no solo entre países sinó sobretodo, en rangos bastante aiiplios, al interior 
de ellos determinado por aspectos muy específicos, atribuibles al medio
ambiente y a las diferencias en las condiciones materiales y sociales de 
vida en que se desenvuelve la población.
Estas disparidades que se presentan al interior de los paises, 
determinan diferencias tanto de mortalidad como de omisión censal entre 
sexos asi como entre los grupos etarios y sociales en que la población puede 
ser clasificada. Las disparidades en caracteristicas de una región como las 
dificultades existentes en la recolección de información, hace necesario un 
análisis previo de la evolución de las variables demográficas en 
determinados periodos de tienpo y la calidad de la información a utilizar, 
antes de aplicar técnicas de estimación cuyos fundamentos teóricos son en 
muchos casos bastante rigidos.
Todos éstos aspectos son los que determinan el objetivo general del 
trabajo, es decir, tratar de encontrar de que manera se afectan las 
’ estimaciones de la fecundidad cuando no se tienen en cuenta mortalidad 
\ variable, omisión censal y movilidad espacial razón por la cual se hacen 
\ las siguientes consideraciones metodológicas.
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2.3.1 MORTALIDAD
Uno de los insumos básicos en la aplicación de la técnica, es la 
información sobre mortalidad la cual permite obtener los numeradores y 
denominadores de las tasas en cada uno de los años anteriores al censo (ver 
anexo 1) . Este tipo de información en la myoria de los paises de la región 
es muy deficiente, por lo cual para efectos de estimar esta variable se 
recurre con frecuencia a los modelos. la utilización de estos es la única 
manera de poder obtener estimaciones de la variable mortalidad.
Las peculiaridades que posee el conportamiento de la mortalidad por 
edad en la región, determina una gran probabilidad de error al representar 
éste fenómeno a través de un modelo. De las diferentes técnicas indirectas 
para la estimación de la mortalidad la desarrollada por Coale-Trussell, 
provee estimaciones de probabilidades de morir desde el nacimiento hasta las
edades x=l,2,3,5,10,15 y 20 (qô x) cada una de las familias de las
tablas modelo de Coale-Demenv. Si bien mediante pruebas enpiricas para dos 
paises de la región, se ha determinado que no existen diferencias 
sustanciciles en las probabilidades de muerte, qĵ, estimadas en las 
diferentes familias (3); en el presente trabajo en aras de alcanzar el 
objetivo general, se consideran tres poblaciones con patrones y niveles de 
mortalidad diferente como son: La Región Metoropolitana de Santiago, Chile y 
Honduras. La utilización de éstos casos tiene los siguientes objetivos 
específicos:
A. - Determinar si a medida que existan diferencias en la evolución de la
mortalidad, es o no importante, escoger el meior modelo para la 
aplicación de la técnica de los hijos propios.
B. - Determinar si al poder disponer de tablas de vida construidas con
estadísticas vitales buenas, como es el caso de algunos paises de la 
región, lo cual permite estimaciones más reales al considerar el 
conportamiento de la mortalidad de cada cohorte en cada uno de los años 
anteriores al empadronamiento, sea o no justificable su utilización en 
lugar de los modelos.
Con el fin de llegar a los objetivos específicos anteriormente 
enunciados, se formalizan los criterios básicos a continuación. Para la 
retroproyección de la población femenina de 15 a 64 años corro de menores de 
15 años, se utilizaron hipótesis de mortalidad constante y variable a través 
de los periodos anuales anteriores el censo.
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La mortalidad constante fué tomada de las estimaciones provenientes de 
los datos incluidos en las tablas básicas sobre al total de hijos tenidos e 
hijos sobrevivientes declarados por las mujeres mediante la variante al 
método de Brass de Coale-Trussell, que permite obtener, para cada una de las 
familias de las tablas de Coale-Demeny, probabilidades de morir referidas a 
la edad del niño desde el nacimiento hasta las edades 1,2,3,5,10,15 y 20 asi 
como los niveles que corresponden a cada una de estas probabilidades en 
dichas tablas. Con estas estimaciones se efectuó el siguiente procedimiento:
1. - Los niveles así obtenidos para las edades 2,3 y 5 se prcnedian 
considerando que son las mejores estimaciones por piovenir de grupeo de 
edades correspondientes a mujeres jóvenes, con el cual mediante 
interpolación lineal en cada una de las familias de las tablas modelo se 
obtienen las 1-^ para cada sexo. las 1̂  ̂para ambos sexos se obtienen a partir 
de éstos valores.
2. - Como la aplicación de la técnica de los hijos propios exige el
contar con relaciones de supervivencia por edades simples ( ) , fué
necesario abrir los grupos de edades a partir de 5-9 tanto para mujeres 
como para hcsrbres. Este proceso se llevó a efeerto mediante los 
multiplicadores de Beers(lO) para valores pivotales, los cuales permiten 
obtener valores interpolados suavizados (también se puede utilizar las 
regresiones de las tablas modelo).
3. - El número de personas cjue en cualquier momento tienen edades 
comprendidas entre x y x+l ( ]_L̂  ) se estimó mediante la siguiente 
expresión:
= fx*lx + (1 - fx)*lx+l (II)
donde x=0,1,2,.... ,14 para niños.
x=15,16,.... ,64 para mujeres.
las estimaciones de para la población menor de 15 años se 
efectuaron bajo las siguientes consideraciones:
a.- En el caso de Chile, como se poseen valores estimados del factor de 
separación para la edad 0 mediante las estadísticas vitales, por 
ser más real se tomó dicho valor.
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b.- Para Honduras se utilizaron los fg provenientes de las regresiones 
para cada familia en las tablas modelo de Coale-Demeny. Como los 
valores de ]_qg obtenidos en cada familia mediante la variante 
Trusell es menor que 0.100, se aplicaron las siguientes regresiones:
FAMILIA
Oeste, Norte y Sur 
Este
MUJERES 
0 . 0 5 0 + 3 . 0 0 * j CJq  
0 . 0 1 0 + 3 . 0 0 *  j_qo
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HOMBRES
0 . 0 4 2 5 + 2 . 875*2_qo
0 . 0 0 2 5 + 2 . 8 7 5 * i q o
Con los valores de Iq para cada sexo, se tomó el correspondiente a 
ambos sexos como el promedio de dichas estionaciones.
c.- Para las edades 1,2,3 y 4 se tomaron los factores de separación de 
Gloyer(ll), los cuales son:






En las edades mayores o iguales a 5, se consideró = 0.5
Para la mortalidad variable, el tomar Chile facilita la aplicación en 
éste caso, por disponer de tablas para un periodo entre 1950-1985 
construidas con datos de estadisticas vitales, lo cual pemite considerar un 
modelo más real en cuanto al conportamiento de la mortalidad. Se estimaron 
las relaciones de supervivencia de cada cohorte de la población al momento 
del censo siguiendo el siguiente procedimiento:
a.- Mediante interpolación lineal se calcularon para cada año entre 
periodos para los cuales se disponían de tablas, las 1̂  para cada 
sexo. Para tal efecto se supuso que las sucesivas tablas de 
mortalidad que se usaron, fueran tipleas de las condiciones del año 
central del periodo coitprendido por cada una.
b.- En base a la expresión (I) se estimó para cada año las Iĵ 
correspondientes a los niños menores de 15 años.
c . -  La población e s ta c io n a ria  para cada periodo anual se obtuvo 
mediante la  ecuación ( I I )  • En éste punto hay que hacer una 
consideración respecto a l ca lcu lo  de dicho v a lo r en la  población 
femenina de l denominador de la s  tasas de fecundidad. De acuerdo a 
esta técn ica , la s  mujeres se re trop royectan  a la  m itad de cada 
periodo anual, ve r anexo 1, por lo  cua l se estim aron iLx+0.5- Para 
ta l e fecto  y de acuerdo a l g rá fic o  se puede obtener la  s ig u ie n te  
expresión para su estim ación:
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l h í + . 5
l^K+O.ó -  0.5*(iL¡^ +
Para e l re juvenecim iento de la  población, ta n to  de niños como de 
mujeres, se hace necesario obtener re la c ione s de supor\'-ivencia la s  cuales 
sean representa tivas de cada una de la s  cohorbes. Tales estim aciones se 
efectuaron con e l s ig u ie n te  procedim iento:
POBLACION DE NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS. Como se e xp lica  de una Tianera general 
en e l anexo 1, e l re juvenecim iento de esta población determ ina lo s  
nacimiientos en cada uno de lo s  periodos a n te rio re s  a l censo. De acuerdo a l 








General i  z ando:
g t-(x -l)= ^ ^ ^ t* j- j_ /^ p ^ t-(x -l)  *p ^ t~ x *p ^ t-(x -l)  * .................. *P x-l^~^) ] ( I I I )
Siendo x la  edad de la  población menor de 15 años.
La expresión ( I I I )  se puede e s c r ib ir  de la  s ig u ie n te  manera, siendo t  
e l momento de l cen.so:
Bt - ( x - l ) ^ N x t* f P / (p ^ t- ( x - l ) * (  7 7 -  Vx6 ) o,> ,...,;4
¿: é -Lni-n
E l producto en tre  parén tesis de la  ecuación ( I I I )  determ ina una m a triz  
de la  forma de la  ta b la  A, anexo 2, en la  cua l e l ve c to r enmarcado por la s  
lin e a s  punteadas constituyen la s  re lac iones de supervivencia para la  
obtención de lo s  nacim ientos en cada uno de lo s  periodos anuales, e l cual 
denotaremos como , 15< k < 1 representa cada uno de lo s  periodos anuales 
a n te rio res  a l censo. S i denotamos como j j  la  m a triz  de h ijo s  propios 
re d is trib u id o s  de acuerdo a la  edad i  de la  madre a l momento de nacer sus 
niños y, j  representa cada periodo anual a n te rio r a l momento de l 
empadronamiento, entonces lo s  nacim ientos en cada período por edad de la  
madre se obtienen de la  s ig u ie n te  manera:
En general
Prim er año a ( i , 1 )* [ l / m ( l ) ] 
Segundo año a ( i , 2 ) * [ l /m ( 2 ) ] 
j-és im o año a ( i , j ) * [ l / m ( j ) ]
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Las le tra s  m inúsculas, a y  m, representan elementos de la  m a triz  
y  d e l ve c to r respectivam ente.
POBLACION FEMENINA DE 15 A 64 AÑOS. Como esta es la  población que genera lo s  
denominadores de la s  tasas, su re juvenecim iento de acuerdo a la  form ulación 
de la  té cn ica , debe efectucurse a m itad de cada periodo anual. Nuevamente de 




E l segmento AB, s e ria  la  población femenina de 16 años a m itad de l 
prim er periodo, CD la  población femenina de 15 años a m itad de l segundo 
periodo y , a s i sucesivamente cada segmento representa la  población fem eniia 
a m itad de cada período (x+1) , x edad de l n iño a l censo. De acuerdo a la  
metodología de la  té cn ica , cada segmento de re c ta  se ría  ig u a l:
AB'81-1N i e ^ ^ O . 5* (Ni6 .5 ® ^ % 5 .5®^) (D
De manera semejante se puede obtener éstas poblaciones a m itad de 
período según cada cohorte . Generalizando, s i a es la  edad de la s  mujeres a l 
momento de l censo, x  la  edad de lo s  niños y  _t e l momento censal, tendremos 
la s  expresiones s ig u ie n te s :
z= x+1 período anual a l que corresponden lo s  nacim ientos provenientes de 
niños de edad x.
a-(x+0.5) edad de la  mujeres que a l in ic io  d e l periodo z en e l cua l tu v ie ro n  
sus h ijo s  ten ían  la  edad a.
De acuerdo a lo  a n te rio r, cada v a lo r d e l segundo miembro de la  ecuación 
(1), se puede obtener como:
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y
Ni 5.5®^ = Ni 6 ^ ° * [ V ( 0 . 5 P i 5.5®^)]
Ni 6.5^^ = Ni7censo*[l/(Q_^p^g_^)j
Generalizando se tie n e :
N.'a -(x + . 5) , x""* [ V  (. sPa-(X4-. 5)"""") ]t -Z ' s i  x=0
N a -(x + .5 )^ "^ -N a ,x ^ * [l/{ P a -(z - .5 )^ ""* P a -(z -1 .5 )^ “ ^"~^^*'
■ *.5Pa-(z-14.5) t-z+14 s i X  >0,
La p ro d u cto ria  de re lac iones de supervivencia, genera cada uno de lo s  
elementos de la  m a triz  de la  forma de la  ta b la  B (anexo 2) . De esta manera 
s i x ( i , j )  representa cada elemento de la  m a triz  y , por consiguiente es ig u a l 
a la  p ro d u cto ria  de re lac iones de supervivencia de la  expresión a n te rio r, 
w (i) la  población femenina de edad i  en e l momento de l censo, entonces:
x ( i , j ) * w ( i )
determ ina la  población femenina de cada cohorte a m itad de l periodo j .
De acuerdo con lo  a n te rio r, se puede d e c ir que en e l caso de una 
m orta lidad constante, ta b la  modelo o ta b la  de v ida  de un so lo  período, es un 
caso p a rtic u la r  a l considerado en esta p a rte  de l tra b a jo . Esto es a s i,  ya 
que en la  h ip ó te s is  de constcincia de la  m orta lidad , la  población 
e s ta c io n a ria  en tre  x y x+1 en cada período son igua les. E l u t i l iz a r  la  
m orta lidad v a ria b le  ( r e a l ) , perm ite  c o rre g ir lo s  desvíos que se presentan en 
lo s  modelos hacia la s  edades extremas. Además, esto perm ite te n e r presente 
lo s  grandes cambios que han experimentado lo s  países Latinoamericanos en la  
m orta lidad de lo s  prim eros años de la  v id a , log ros alcanzados en lo s  illtim o s  
tie irp os  g racias a lo s  é x ito s  notab les en la  lucha con tra  la s  enfermedades y 
la  muerte.
2 .3 .2 CMESION CENSAL
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Una c a ra c te rís tic a  común en todas la s  investigac iones de fecundidad en 
América L a tin a , mediante esta té cn ica , es que lo s  e fectos de la  om isión 
censal presente en lo s  niños y  imujeres tie n e n  un e fecto  corrpensador. Esto 
parece se r a s i cuando la s  omisiones se m iran desde un punto de v is ta  g lo b a l. 
Por e jenp lo : a l tomar un censo o encuesta se encuentra que e x is te  una 
am isión para e l grupo de mujeres de 15-64 años de l 8.3% y para lo s  menores 
de 15 años de ambos sexos un ,9.4%. Los va lo res a n te rio re s  numéricamente son 
muy aproximados, pero hay que ten e r en cuenta que dichas cantidades 
representan en s í un promedio, en e l cua l, lo s  d ife re n te s  grupos de edades 
sim ples están caracterizados por d is tin to s  patrones de la  decla ración . Por 
lo  ta n to , en la  a p lica c ió n  de la  técn ica  de h ijo s  p rop ios, por esta causa 
surgen variac iones de im portancia en la s  estim aciones de la s  tasas g lobales 
de fecundidad para cada año a n te rio r a l momento de l censo o encuesta.
E l programa IFHIPAL basado en esta té cn ica , ha pe rm itido  e fe c tu a r 
estudios de la  fecundidad en va rio s  países de la  reg ión . Ies  evaluaciones 
hechas a la s  estim aciones obtenidas (Chackiel 1979, Eehm y Guzman 1980), se 
concluye que en general predomina la  subestim ación sobre todo en lo s  años 
próximos a l censo o encuesta, debido a la  mayor am isión censal que a fecta  e l 
eirpadronamiento de lo s  niños pequeños. La om isión presente en esta población 
tie n e  gran im portancia, ya que e lla  genera la  estim ación de lo s  nacim ientos 
en cada año a n te rio r a l censo.
De acuerdo a lo  a n te rio r, la s  estim aciones de la  fecundidad se efectúan 
por re trop royecc ión  de niños enumerados hasta e l momento de su nacim iento, 
lo  cua l determ ina que no sean usualmente tan  suaves como se qu ie re . Este 
corportam iento e s ta ría  exp licado por e l hecho de que se requ ie re  de 
estim aciones de ta llad as de m orta lidad , la  cua l en países como lo s  nuestros 
han s u frid o  va riac iones im portantes. S in embargo la  causa fundamental de 
éste hecho puede p ro ve n ir de que lo s  nacim ientos se derivan de lo s  niños 
c la s ific a d o s  por años sim ples de edad, por lo  que e l grado d ife re n c ia l de 
cobertura por edad, la s  declaraciones erróneas de edad y e l redondeo de 
edades lo s  a fecta  sustancialm ente.
CUADRO 4




Argentina (#) 1970 1.7
B ra s il (#) 1970 10.1
Nicaragua (*) 1971 27.8
Guateinala (*) 1981 21.7
Mexico (*) 1980 13.4
Honduras (*) 1974 11.6
Costa Rica (*) 1973 10.6




Panama (*) 1980 5.0
Edenh I I  (*) 1983 5.7
Fuente: (*) Edenh I I .  Inform e General. Celade San josé.
(1) INE-CELADE. C h ile :Estimaciones y Proyecciones de Población 
1950-2025. Fascicu lo F /C H l.l (bo rrado r).
(if) Kairps J.E. La declaración de la  edad en lo s  censos de 
población de América L a tin a .Celade San José. 1976
Los países de la  reg ión se ca rac te rizan  por ser poco homcgéneos 
respecto de la  ca lid a d  de lo s  censos. Como puede observarse en e l cuadro 4, 
lo s  ind ice s de Myers, lo s  cuales perm iten a n a liz a r la s  p re fe rencias por las 
edades term inadas en cada uno de lo s  d íg ito s  en tre  0 y 9, muestran para 
países seleccionados la s  d ife re n te s  calidades de la  in fo rm c ió n  censal. S i 
b ien en algunos de e llo s  la  mejora es o s te n s ib le  en cuanto a la  ca lid a d  de 
lo s  datos sobre la  corrposición por edad de la  población, en o tros  esta se 
eirpeora motivados quizás por problemas in te rn o s  ajenos a l proceso censal 
mismo. Es así que en poblaciones donde la  decla ración  de la  edad es p rec isa , 
como la s  de o rigen Chino (4), la  té cn ica  funciona notablemente b ien.
Ctomo se anota en lo  re fe re n te  a la  té cn ica  respecto a la  s e n s ib ilid a d  a 
este tip o  de problemas, para determ inar lo s  sesgos que puede in tro d u c ir  lo s  
problemas de subenumeración o sobrenumeración ocacionados por la  p re fe rencia  
de d íg ito s  y  o tros  problemas de la  decla ración  de la  edad, se presentan lo s  
s ig u ie n te s  o b je tivo s  específicos tomando en cuenta la  xtrartalidad v a ria b le  :
A . -  Deterrtiinar lo s  sesgos producidos por la  consideración de una om isión
por grupos quinquenales de edad ta n to  en niños como en moajeres.
B .  -  Exterm inar lo s  sesgos producidos a l cx^nsiderar en ambas poblaciones una
omisión censal para cada una de la s  edades s in p le s .
C . -  Exterm inar sesgos a l considerar la  om isión censal en lo s  niños
Unicamente. Esto es motivado por e l hecho de poder disponer en muchos 
casos de esta inform ación por medio de lo s  nacim ientos de las  
e s ta d ís tica s  v ita le s .
D. -  Determ inar sesgos a l considerar am isión únicamente en las  mujeres.
E. -  Exterm inar cónra la s  estim aciones provenientes de dos fuentes con
ca lid a d  d ife re n te  se c o irp a tib iliz a n  en tre  s i,  considerándose ta n to  los 
cua tro  modelos de Coale-Demeny como una m orta lidad  v a ria b le .
Para e l cumplim iento de lo s  o b je tivo s  específicos determinados 
anteriorm ente, se obtuvieron fac to re s de co rrecc ión  de la  s ig u ie n te  manera:
a . -  Factores de corrección por grupos quinquenales de edad lo s  cuales
se consideran igualéis para cada edad sim ple d e l grupo.
b . “  Factores de corrección por edades s in p le s .
Tanto, para la  pa rte  (a) como (b) , se consideró la  om isión censal sobre 
población estimada, es d e c ir:
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CMISION(Í) = (ESTIMAEX)(Í)-OBSERVADO(Í) )/ESTIMADO(Í)
Por lo  ta n to , e l fa c to r de co rrección  a a p lic a r a cada población será:
FACIDR(Í) = 1/(1-C M IS I0N (Í))
Para e l ca lcu lo  de FACTOR(i), i  es una edad en tre  x  y  x+1, fué 
necesario a b r ir  lo s  grupos quinquenales de la  s ig u ie n te  inanera:
1 . -  Para e l grupo de 0-4 años se tomaron de la s  e s ta d ís tica s  v ita le s  
lo s  nacim ientos de lo s  t-6  y  ,t+ l años d e l censo, as í como la s  defunciones de 
cada uno de lo s  años en tre  0 y  5 años de edad. Con dicha inform ación, se 
determ inó la  población de niños en tre  0 y 5 años para lo s  períodos t-1 , t  y 
t+1 cuyo promedio correspondería a l periodo censal. La e s tru c tu ra  a s i 
obtenida, considerada como buena, se le  a p lic ó  a la  población de la  
proyección de l grupo 0-4.
2. -  Para e l re s to  de grupos, aquellos que no ten ian  datos directam ente 
d e l censo o de la s  proyecciones se ab rie ron  u tiliz a n d o  lo s  m u ltip lica d o re s  
de Spraque(12), por considerar que da mejores estim aciones ya que se tien en  
en cuenta c inco grupos de edades ta l que e l correspondiente a a b r ir  sea e l 
grupo c e n tra l.
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2.3.3 MOVILIDAD ESPACIAL
Uno de lo s  rasgos d is tin tiv o s  de América La tina  es la  e x is te n c ia  de una 
tendencia ráp ida hacia la  urban ización, aumento que por c ie r to , im p lica  que 
la  población urbana/a crecido  a una tasa mayor que la  to ta l.
La m ovilidad  espacia l o geográ fica  en tre  regiones o d iv is io n e s  
a d m in is tra tiva s  de un pa ís , tie n e  una re la c ió n  muy estrecha con la  
d is tr ib u c ió n  de su población y en p a r tic u la r  con e l proceso de urbanización. 
En lo s  ú ltim o s decenios, la  m igración in te rn a  (m ovilidad espacia l in te rn a )
, de la s  zonas ru ra le s  a la s  urbanas ha pasado a ser un fenómeno de gran 
I im portancia en todas la s  regiones en d e s a rro llo , en especia l en América 
1 L a tin a . La sociedad c a p ita lis ta , a l re vo lu c io n a r permanentemente e l grado de
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producción y  e l modo de consumir, revo luciona necesariamente la  organización 
d e l espacio s o c ia l creando un movimiento hacia Icis zonas en donde e l c a p ita l 
re qu ie re  de tra b a jo .
Es p e rtin e n te  ten e r en cuenta que e l piroceso m ig ira to rio  no co n s titu ye  
\ una muestra a le a to ria  de la  población de o rig e n (5) . Esto s ig if ic a  que dicho 
fenómeno es un proceso s e le c tiv o , lo  cua l determ ina, que la s  personas 
responden en una forma d ife re n te  a una s e rie  de fac to re s de a tra cc ió n  o de 
rechazo en lo s  lugares de destino  y  o rigen  respectivam ente. Esta 
s e le c tiv id a d  se presenta respecto a d ife re n te s  c a ra c te ris tic a s  prop ias de la  
población m igrante. Según Germani(6), se pueden c la s if ic a r  en:
( i)  Aspectos s o c io -c u ltu ra le s .
( i i )  Los a tr ib u to s  in d iv id u a le s  como la  in te lig e n c ia  y la  propensión a 
a d q u ir ir  a c titu d e s  innovadoras.
De la  c la s ific a c ió n  ( i)  la s  más conocidas y un ive rsa les son la  edad y 
e l sexo. Es a s i como respecto a la  edad se tie n e  que lo s  m igrantes en 
general se concentran en tre  lo s  15 o 20 años y lo s  30 o 35 años (7) . Respecto 
a l sexo la  inm igración es más elevada para la s  mujeres(8) , lo  cua l concuerda 
con una de la s  "leye s" de Ravenstein en la  que se a firm a: " la s  mujeres 
parecen predominar en tre  lo s  m igrantes que recorren tra ye c to s  co rto s " (9) , 
dependiendo en p a rte  de como se de fina  e l concepto de tra ye c to  c o rto .
í  De acuerdo a lo  a n te rio r, en tre  la  población m igrante se e s ta ria  
\ presentando una predom inio de mujeres en edades de más a lta  fe r t il id a d ,  la
cua l va te n e r un peso (p o s itiv o  o negativo) sobre la  fecundidad d e l lu g a r de7 destino  creando por lo  ta n to , problemas de im portancia en lo s  aspectos 
te ó ric o s  y  m etodológicos de técn icas como la  de lo s  h ijo s  p rop ios.
La té cn ica  a l ten e r en cuenta una población sob rev iv ien te  en lo s  
hogares de cada d iv is ió n  a d m in is tra tiva  está tomando pcblaciónes 
heterogéneas, es d e c ir:
N x ( t ) -  Nj^-nativaí"^) ^x-no n a tiva
^x-no n a tiv a  personas que de acuerdo eil t i p o  de movimiento
m ig ra to r io , inm igración  o em igración, p re se n ta n  una de l a s  s ig u ie n te s  
c a r a c t e r í s t i c a s :
A . -  S i e s  in m ig rac ión , d ich as  personan pueden haber lle g a d o  hace tiem po o
de re c ie n te  lle g a d a  (periodo  a n te r io r  a l  c e n so ) .
B , -  S i e s  em igración lo  c o n tra r io  d e l punto  A, e s  d e c i r ,  personas que han
s a l id o  hace tie n p o  y o t r a s  con s a l id a  más r e c ie n te .
E sto  determ ina, que la s  estim aciones de l a  fecundidad m ediante la  
té c n ic a  de lo s  h i jo s  p ro p io s  s in  c o n s id e ra r  l a  m igración , sean 
r e p re s e n ta t iv a s  de l a  pob lación  censada en un momento dado, en un 
determ inado lu g a r  y no de l a  fecundidad efec tivam en te  o c u rrid a  en e l  lu g a r  
g e o g rá fico  considerado . E ste  sesgo se  a c e n tu a r ía  mucho más, a l  e fe c tu a rs e  
estim acio n es p a ra  s e c to re s  más e s p e c íf ic o s  de l a  p o b lac ió n , como son lo s  
grupos d e f in id o s  po r a sp ec to s socio-econcanicos.
Lo a n te r io r  t i e n e  im portanc ia , porque l a  té c n ic a  a l  r e t ro p ro y e c ta r  la  
po b lac ió n  fem enina, lo s  so b re v iv ie n te s  a l  nxamento d e l censo son 
re ju v en ec id o s  0 .5 , 1 . 5 , . . . . , e tc  años como s i  todos e l lo s  hub iesen  estad o  a l  
in i c io  d e l p e riodo  rep ro d u c tiv o . E sto  hace que en p o b lac io n es muy a b ie r ta s ,  
l a s  es tim ac io n es  o b ten id as  m ediante l a  a p lic a c ió n  de l a  té c n ic a ,  deben s e r  
tomadas con mucho cuidado ya que lo s  movimientos m ig ra to r io s  son f lu jo s  
v a r ia b le s  con e l  tiem po.
A tr a v é s  d e l p e río d o  en e s tu d io , se  p re se n ta n  "en trad as"  y " s a lid a s "  de 
m ujeres la s  c u a le s  ocu rren  en d i fe r e n te s  momentos d e l tiem po, a d i s t i n t a s  
edades, a s i  como en volúmenes de mayor o menor in te n s id a d . S i tenemos en 
cuen ta  lo  a n te r io r ,  e x is te n  a sp ec to s que pueden e s t a r  produciendo sesgos en 
lo s  lu g a re s  de o rig en  y d e s t in o , en m agnitud e in te n s id a d  que dependerá de 
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  pob lación  m ig ran te . E stos son:
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1 . -  Las m ujeres m igran a n te s  de lo s  15 añ o s . S i é s to  o c u rre , lo s  
denom inadores ta n to  d e l  lu g a r  de o rig e n  como de d e s tin o  no se  verán  
a fe c ta d o s , ya que d id ia s  m ujeres de acuerdo a  l a  m etodología de l a  té c n ic a .
no se  t ie n e n  en cuen ta . S in  embargo, lo s  num eradores se  a fe c ta n  a l  s e r  d icha  
una p a r te  im portan te  de l a  pob lación  que de term in a  lo s  nacim ien tos. Es a s i ,  
que en lo s  lu g a re s  de o rig en , lo s  numeradores dism inuyen deprim iendo la s  
ta s a s  siend o  e l  e fe c to  c o n tra r io  en lo s  de d e s tin o .
Al a p l i c a r  l a  té c n ic a  de lo s  h i jo s  p ro p io s  a una reg ió n  g e o g rá fica  de 
un p a is ,  en base  a d a to s  e x tra id o s  de un censo o e n cu es ta , se  e s tá  
suponiendo que ta n to  l a  pob lación  n a tiv a  como no n a tiv a  t ie n e n  l a  misma ley  
de m o rta lid ad , lo s  miisnios problem as de d e c laz a c ió n  de l a  edad, a s i  como 
suponer que la s  m ujeres in m ig ran tes l le g a ro n  desde e l  in ic io  de su periodo  
rep ro d u c tiv o  y que no hubo m igración de menores de 15 años.
E ste  supuesto  im p líc i to  de l a  té c n ic a  en l a  r e a l id a d  no es c ie r to ,  ya 
que como se  ha d icho an te rio rm en te  e l  p roceso  m ig ra to r io  e s  un f lu jo  
predom inantemente s e le c t iv o ;  po r lo  ta n to  l a s  e n tra d a s  como s a l id a s  se  
p re sen ta n  a lo  la rg o  de todo  e l  periodo  en e s tu d io . Es a s i ,  que en la  
re a l id a d  se  puede d a r lo  s ig u ie n te :
2 . -  l a s  m ujeres m iaran después de lo s  15 años. E ste  caso  es e l  más 
im portan te , ya que la  m ujer se  encuen tra  d e n tro  d e l p e riodo  rep ro d u c tiv o . S i 
é s ta s  m ujeres t ie n e n  o no sus h i jo s  a n te s  de l a  m igración , lo s  sesgos que se 
in tro d u cen  a fe c ta n  ta n to  a l  numerador como dencminador de la s  ta s a s .  Para 
s e r  un poco e s t r i c t o ,  a l  re sp e c to  es n e c e sa r io  te n e r  en cuen ta :
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a .  -  Las m ujeres no t ie n e n  h i jo s  a n te s  de miigrar. E l d a rse  e s ta  
s i tu a c ió n , e l  denomúnador de la s  ta s a s  en e l  lu g a r  de o rig en  dism inuye s in  
a f e c ta r  e l  numerador, lo  cu a l produce un aumento de lo s  n iv e le s  de 
fecundidad d e l lu g a r . R especto a l  lu g a r  de d e s tin o , e l  sesgo es c o n tra r io  a l  
d e l lu g a r  de o rig en .
b .  -  Las m ujeres t ie n e n  sios h i jo s  a n te s  de m ig rar. Los sesgos que pueden 
e s ta r  ocasionando l a  in c lu s ió n  de lo s  n iños n ac idos a n te s  de la  m igración, 
son de mayor re le v a n c ia  que e l  producido p o r l a s  m ujeres; porque son lo s  que 
generan lo s  numeradores de la s  ta s a s .  De o c u r r i r  é s te  caso , a su  vez, se  
puede d a r  lo  s ig u ie n te  re sp ec to  a l  t r a s la d o  de n iñ o s:
b . l . -  Las muje 2 res que m igran de una re g ió n  lo s  d e jan  en e l  lu g a r  de 
o rig en . E sto  puede s e r  f a c t i b l e  en a q u e llo s  casos en que l a s  m ujeres d e ja n  a 
su s h i jo s  con o tro s  p a r ie n te s .  Lo a n te r io r ,  determ ina que e l  denominador de 
Icis t a s a s ,  en e l  lu g a r  de o r ig e n  dism inuye s in  cam biar e l  denominador 
produciendo un aumento de n iv e l ,  siendo  e l  sesgo en se n tid o  c o n tr a r io  en lo s  
lu g a re s  de d e s tin o .
b .2 .~  la s  m ujeres que m igran lo s  l le v a n  consigo. S i e l l a s  m igran con 
sus h i jo s ,  é s to s  se rá n  re ju v en ec id o s a t r a v é s  de todo e l  pe ríodo  en e s tu d io  
in f la rd o  e l  verdadero  niímero de nacim ien tos. En l a  r e a lid a d  es  e l  caso  más 
fre c u e n te , ya que e l  p roceso  m ig ra to r io  de l a  m ujer puede c a ta lo g a rs e  como 
una m igración f a m i l i a r , so b re  to do , s i  e x is te n  n iños de c o r ta  edad. Los 
sesgos en la s  ta s a s ,  t ie n e n  mayor re le v a n c ia  po r e l  e fe c to  que se  in tro d u c e  
ta n to  en e l  numerador como en e l  denominador de é s ta s .  Por ejem plo, en lo s  
lu g a re s  de d e s tin o  aumenta ta n to  e l  numerador como e l  denominador, pe ro  en 
mayor p ropo rc ión  e l  p rim ero , lo  cu a l se  tra d u c e  en un aumento de la s  ta s a s  
estim adas; lo s  sesgos en lo s  lu g a re s  de o r ig e n  t ie n e n  un se n tid o  re c íp ro c o .
El no poder c o n ta r  con s u f ic ie n te  in form ación, d i f i c u l t a  la  ob tención  
de lo s  p ro p o s ite s  i n i c i a l e s  que m otivaron l a  in c lu s ió n  d e l asp ec to  de l a  
m ovilidad e s p a c ia l .  S in  embargo, se  e fe c tu a ro n  a p lic a c io n e s  de l a  té c n ic a  
como d e l programa de p royecciones de N aciones Unidas que e s tá  en e l  CELADE, 
lo  cu a l p e rm ite  o b serv a r algunos de lo s  sesgo s.
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Las d i f i c u l ta d e s  que se  p re se n ta n  en l a  rec o le c c ió n  de d a to s  p a ra  
e s tim a r l a  m ovilidad e s p a c ia l  in te rn a  de lo s  p a íse s  de l a  reg ió n , e s  una de 
l a s  grandes tr a b a s  p a ra  d isp o n e r de inform ación n e c e sa ria  p a ra  l a  a p lic a c ió n  
de l a  té c n ic a .  Las p reg u n tas  que se  in c luyen  en algunos censos, rea lm en te  
perm iten  o b ten er e s tim ac io n es  de m ig ran tes ab so lu to s  y en o tro s  casos de 
inm ig ran tes p ara  un p e río d o  determ inado.
Como puede v e rse  l a  r e a l id a d  es b a s ta n te  com pleja. Los a n te r io r e s  casos 
in d ic an  l a  necesidad  de tom ar con mucha p recaución  la s  estim aciones en 
pob lac iones con a l to s  p o rc e n ta je s  de m ig ran te s . Lo más ló g ic o  s e r ía  e fe c tu a r  
co rre cc io n es  encaminadas a d ep u ra r l a  "pob lación  e fe c tiv a "  de l a  reg ió n .
Para e l  caso  ( b . l )  , s i g n i f i c a r í a  c o r r e g i r  l a  pob lación  femenina 
so b re v iv ie n te  de 15 a 64 años de edad. Para e fe c tu a r  d ich a  coirrección, s e rá  
n e c e sa rio  d isp o n e r de inform ación  sobre  e l  p roceso  m ig ra to r io  en cada 
período  anual a n te r io r  a l  enpadrcnam iento.
La po b lac ió n  fem enina, según cada co h o rte  re tro p ro y e c tad a  a m itad  de 
cada p e río d o , se  o b tie n e  m ediante l a s  ecuaciones (5) y /o  (6) d e l anexo 1. Es 
d e c ir :
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NFt - a - .5 X -. 5“^  x+a* . 5 / ^ + a )  * (^ + a )
f a c to r  de c o rre c c ió n  de l a  om isión cen sa l de la s  m ujeres que a l  
memento d e l  censo tie n e n  x+a años de edad.
X : l a  edad de in ic io  d e l p e ríodo  rep ro d u c tiv o ,
a : l a  edad de lo s  n iñ o s a l  momento d e l censo.
Pero se  t i e n e  que (nativa)+NF^j^4 .^( inm igrante) .
La p o b lac ió n  in m ig ran te  que se  toma, l le g a  en d i fe r e n te s  in te rv a lo s  de 
tiem po, p o r lo  ta n to  e s  n e c e sa rio  d e s c a r ta r  de l a  pob lación  re tro p ro y e c tad a  
a q u e lla s  m ujeres que lle g a n  en cada perío d o  ( t - a - l , t - a ) ; siendo  más rig u ro so  
se  debe sumar a q u e lla  n a tiv a s  que s a l ie ro n  en e l  mismo perio d o . De acuerdo a 
lo  a n te r io r ,  l a  ecuación  p a ra  r e tro p ro y e c ta r  l a  pob lación  femenina s e r ía :
NTt - a - . 5 _=-Nn?tX':-.5= N F V aM I^+ .d /I^+ a)* (E x+ a) “
donde ^ x - .5  ^  sa ld o  m ig ra to r io  ne to  de m ujeres que a m itad  d e l
p e rio d o  (t - a - 1 , t - a )  te n ía n  x - .5  años de edad.
El sa ld o  m ig ra to r io , e s  un f a c to r  de c o rre cc ió n  que t i e n e  en cuen ta  la s  
m ujeres que se  desp lazan  de un á re a  a o t r a ,  l a s  c u a le s  producen lo s  sesgos 
enunciados con a n te r io r id a d . La no d is p o n ib il id a d  de in form ación, además d e l 
f a c to r  tiem po, no p e rm itió  su  a p lic a c ió n .
E l caso  (b.2) e s  e l  de mayor im portanc ia , ya que seb restim an  en una 
g ran  p ropo rc ión  l a  fecund idad  e fe c t iv a  d e l á re a  en e s tu d io (13) . Los h i jo s
p rc p io s  de edad a , p a ra  cada edad de l a  inu jer, c o n tien e  a q u e llo s  h i jo s  de 
m ujeres in m ig ran tes  que n ac ie ro n  a n te s  de o c u r r i r  l a  m ig rac ión , p o r lo  
ta n to ,  no deben s e r  considerados en l a  g en erac ión  de n ac im ien to s. La 
c o rre c c ió n  de lo s  nacim ien to s, se  com plica mucho más que l a  forma en que se  
hace p a ra  l a s  m ujeres, ya que e x is te n  a sp e c to s  que pueden e s t a r  in fluyendo  
t a l e s  como:
a .  -  E l conportam iento  rep ro d u c tiv o  de l a s  m ujeres puede depender mucho
d e l á re a  en l a  cu a l se  s o c ia l iz ó ,  y p o r ta n to  e s  de suponer que 
e x is ta n  d i f e r e n c ia le s  de fecundidad.
b .  -  E l volumen de lo s  f lu jo s  m ig ra to r io s , sobre  todo  s i  se  a cep ta  que
la s  m ujeres de c i e r t a s  edades son la s  que más m igran.
Todo lo  a n te r io r ,  pone de m e n ifie s to  que lo s  f lu jo s  m ig ra to r io s  como 
proceso  a t r a v é s  d e l tiem po, pueden a f e c ta r  en forma in p o r ta n te  lo s  n iv e le s  
y te n d e n c ia s  de l a  fecund idad o b ten id as  m ediante e s ta  té c n ic a ;  en e s p e c ia l 
en su b d iv is io n e s  g e o g rá fic a s  con sa ld o s  n e to s  que determ inen s e r  ca ta lo g ad as  
como á re a s  de a tra c c ió n  o de rechazo .
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Por ú ltim o , e s  conven ien te  in d ic a r  que todo  e l  p roceso  m etodológico 
a n te r io r ,  fué  implementado en programas de computación. E l p roceso  de 
in te rp o la c ió n  de ta b la s  de v id a  p a ra  cada año e n tre  p e río d o s , se  e fe c tu ó  en 
BASIC. La té c n ic a  como l a s  demás co n s id e ra c io n e s , fueron  inplem entadas 
m ediante e l  paquete  LOTUS.
ANALISIS DE IDS RESUIiEADCS
1 . -  La m o rta lid ad  tomada en dos a sp e to s : c o n stan te  y v a r ia b le .
2 .  -  La om isión c e n s a l , considerándose  básicam ente aq u e llo s  e r ro re s  de 
c o b e rtu ra  lo s  c u a le s  a fe c ta n  a l a  c i f r a  t o t a l  de l a  pob lac ión , ya sea  p o r 
subenumeración, sobrenum eración o in c lu s io n e s  equivocadas.
3 .  -  La m ovilidad e s p a c ia l ,  ya que é s to s  f lu jo s  determ inan sesgos en l a  
e stim acio n es de l a  fecund idad e fe c t iv a  de una reg ió n  o lu g a r  g e o g rá fico .
4. -  La v a r ia b le  tiem po l a  c u a l pe rm ite  d e t a l l a r  e l  comportamiento de l a  
fecundidad p a ra  cada subconjunto  de pob lación  con c a r a c t e r i s t i c a s  s o c ia le s ,  
económicas, p o l í t i c a s  muy p a r t ic u la r e s .
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De acuerdo a la  obtención de lo s  datos y, sigu iendo  la  idea o r ig in a l
que m otivó e l tema, teóricam ente se e stá  expresando la  ta sa  g lo b a l de
fecundidad como función  de:
Para e fe c to  de d e te rm in ar que sesgos producen lo s  fa c to re s  d e s c r i to s ,  
se  in tro d u cen  cada uno po r separado , en e s p e c ia l lo s  e fe c to s  1 -  2 y 3, con 
e l  f i n  de o b serv a r como ac tú an  e n tre  s í .  En l a  ta b la  I I I .  1, s e  p re se n ta n  la s  
ta s a s  g lo b a le s  de fecund idad  p o r t r i e n i o s  ob ten idos de acuerdo a lo s  
fa c to re s  a n te r io r e s ,  lo s  que se rán  considerados en lo s  c a p í tu lo s  s ig u ie n te s .
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TABLA I I I . l
CHILE: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD SE6UN LAS DIFERENTES VARIANTES CONSIDERADAS. POR TRIENIOS
PERIODOS OESTE ESTE TABLA MORTALIDAD OMISION POR OMISION DE OMISION DE OMISION DE 
(1) VARIABLE GRUP. QUINQUE NtNOS MUJERES AMBOS
CENSO 1970
1955-57 5.182 5.246 5.170 5.451 5.291 5.477 5,410 5.436
1958-60 5,119 5,134 5.144 5.303 5,192 5.506 5.525 5,448
1961-63 5.302 5.333 5.286 5.4B2 5.414 5.632 5.394 5.543
1964-66 4.878 4.896 4.869 4.964 5.283 5.261 4.862 5.152
1967-69 3.633 3.651 3.650 3. 4.063 4.420 3.599 4.312
CENSO 1982
1967-69 4.120 4,153 4.052 4.312 4.308 4.409 4,258 4.353
1970-72 3.755 3,782 3.700 3.822 3.816 3.821 3.752 4.750
1973-75 3.387 3.398 3.311 3.43B 3.451 3.458 3.367 3.387
1976-78 2.935 2.941 2.866 2.934 3.018 2.993 2.891 2.949
1979-81 2.694 2.700 2.640 2.662 2.791 2.909 2.654 2.896
FUENTE; Anexo 2. Tablas 2.3 - 2.4 - 2,.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8
(1) : Para el censo de ¡970, se refiere al periodo 19Í9-70.
Para el censo de 1982, se refiere al periodo 1980-85.
Nota : Para las estieaciones con o»ision se considera «ortalidad variable.
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I I I SESGOS DE lA  MDKEAUDAD
3 .1  SEGUN lAS FAMILIAS DE lAS TABLAS MODEID DE OOALE-DEMENY.
Caando p o r fc ilta  de d a to s  que perm itan  e s tim a r l a  m o rta lid ad  de una 
pob lación  se  r e c u r re  a l a  u t i l i z a c ió n  de nvodelos, se  e s tá  p a r tie n d o  d e l 
supuesto  de que é s to s  re p re se n ta n  l a  gama p o s ib le  de p a tro n e s  de m o rta lid ad  
p o r edad. Al a p l i c a r  l a  té c n ic a  p a ra  cada una de l a s  c u a tro  fa m il ia s  de la s  
ta b la s  modelo de Coale-Demeny, lo s  r e s u lta d o s  no d i f i e r e n  mucho uno de o tro .
En e l  cuadro 5, se  p re sen ta n  la s  d i fe r e n c ia s  r e l a t iv a s  e n tre  v a lo re s  
extrem os en la s  estim aciones de l a  ta s a  g lo b a l de fecundidad, máximo e r r o r  
p ro b a b le , con t r e s  fu e n te s  de p a is e s  se lecc io n ad o s . V alo res extrem os que en 
g e n e ra l corresponden a l a s  fa m il ia s  O este y  Sur, lo s  c u a le s  en p r in c ip io  
s e r ia n  lo s  modelos más p a rec id o s . Para C h ile , además d e l t o t a l  d e l p a is  se  
t i e n e  en cuen ta  l a  Región M etrop o litana  (RMET) lo  cu a l puede d a r  un in d ic io  
de s i  e l  e r r o r  p robab le  s u f re  v a r ia c io n e s  ii tp o r ta n te s  a l  c o n s id e ra r  
subgrupos d e l t o t a l  de l a  p ob lac ión  d e l p a is .
Las d ife r e n c ia s  r e l a t iv a s  p re se n te s  en e l  cuadro , no son su p e r io re s  a l  
4.1%, v a lo r  observado p a ra  e l  p e riodo  de 1959 en C h ile , ocasionado 
probablem ente po r e r ro re s  en l a  d e c la ra c ió n  de n iños de 10 años 
so b re v iv ie n te s  a l  momento d e l censo.
S in  embargo como puede v e rs e , en cada una de la s  s e r i e s  de d icho  
cuadro , e l  máximo e r r o r  p ro b la b le  que se  cctmete a l  tom ar una de l a s  fa m ilia s  
aumenta a medida que se  co n sid e ran  n iv e le s  de m o rta lid ad  mas b a jo s , 20.5
17.8 y  16.7 respec tivam en te ; comportamiento que se  puede d e t a l l a r  más 
c laram ente  en lo s  g rá f ic o s  1, 2 y 3. S i b ie n  é s ta s  d ife r e n c ia s ,  
e s ta d ís tic a m e n te  no son s ig n i f i c a t iv a s  ya que e x is te  una c i t a  c o r re la c ió n  
(r= 0 .989), l a s  cu rvas se  t r a s la p a n , determ ina l a  necesidad  de te n e r  
p recauc ión  en l a  escogencia  d e l modelo p a ra  a p l i c a r  l a  té c n ic a  a p a is e s  o 
reg io n e s  de muy a l t a  m ortcilidad, en e s p e c ia l l a  de menores de 15 años.
E sto s re s u lta d o s  corroboran  lo  enunciado a n te rio rm en te , en e l  s e n tid o  
de que e l  supuesto  de c o n stan c ia  que se  asume a l  tom ar e l  n iv e l  y  l a
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HONDURAS: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD.EDENH I I
A N O S  A N T E R I O R E S  A  L A  E N C U E S T A
e s tru c tu ra  de un modelo, es s a tis fa c to r io  para poblaciones de m orta lidad  muy 
ba ja  ya que ésto determ ina cambios minimos en sus tendencias y  n ive le s . Lo 
a n te rio r no s ig n if ic a  que sean efectivam ente Icis mejores estim aciones, sino 
que fa c i l i t a  e l "proceso" a l no ten e r la  necesidad de determ inar cua l 
fa m ilia  de la s  ta b la s  modelo representa de la  m ejor manera e l camportamiento 
de la  m orta lidad  por edad.
CUADRO 5
ERROR PROBABLE (%) EN LA DETERMINACION DE LA FAMILIA MODELO
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CHILE 1982 CHILE 1970 HONDURAS:EDENH I I
AÑOS TOTAL RMET AÑOS TOTAL RMET AÑOS TOTAL
1967 2.23 1.22 1955 2.85 2.48 1969 3.10
1968 2.10 0.74 1956 2.61 1.30 1970 2.79
1969 1.82 1.03 1957 1.41 2,04 1971 2.57
1970 1.08 0.94 1958 2.12 1.83 1972 2.29
1971 2.43 1.26 1959 4.09 3.00 1973 2.88
1972 1.19 0.78 1960 1.70 1.44 1974 1.82
1973 1.06 0.73 1961 1.52 1.30 1975 1.64
1974 0,67 0,69 1962 1,33 1.11 1976 1.44
1975 0.80 0.50 1963 1.19 0.98 1977 1.29
1976 0.71 0.59 1964 1.07 0.90 1978 1.13
1977 0,64 0,55 1965 0.96 0.80 1979 1.02
1978 0.66 0.61 1966 1.01 0.85 1980 1.14
1979 0.74 0.69 1967 1.20 1.03 1981 1.41
1980 0.79 0.47 1968 1.71 1.06 1982 1.51
1981 0.57 0.42 1969 1.86 0.83 1983 1.47
Fuente: Cuadros 2.1 -  2.2 -2 .3 . Anexo 2.
Respecto cd descenso observado, en todo e l periodo a l cual se re fie re n  
la s  estim aciones a l considerar una m orta lidad  ba ja (C h ile  1982), interm edia 
(C h ile  1970) y  a lta  (Honduras-Edenh I I ) , se observa que la  d ife re n c ia  en tre  
lo s  modelos aumenta de acuerdo a esta m orta lidad . Es a s í que se presentan 
d ife re n c ia s  en tre  modelos de 1.27% (para ba ja ), 1.86% (para interm edia) y
2.25% (para a lta ) ; lo  cua l s ig n if ic a  que en Honduras se te n à ria  un descenso 
en tre  1969-1983 d e l 18.0%, s i consideraitos la  fa m ilia  Sur y  un 15.7% a l 
considerar la  fa m ilia  Oeste.
Para lo s  a n á lis is  p o s te rio re s , es conveniente e fectua r ccanparaciones 
con la s  estim aciones obtenidas en esta sección. Es im portante recordar, que 
e l o b je tiv o  no es encontrar e l m ejor modelo para C h ile , s ino ve r lo s  sesgos 
que se in troducen según se considere cada e fe c to . Se u tiliz a rá n , la  fa m ilia  
Este por ser considerado como e l que "m ejor" representa la  e s tru c tu ra  por 
edad de la  m orta lidad  d e l pa ís, ya que es e l que más se acerca a la s  
estim aciones derivadas de re g is tro s ( 14), a s i como, la  Oeste por e l hecho de 
que a l se r considerada como una e s tru c tu ra  promedio, es muy u tiliz a d a  a l ser 
ap licada la  té cn ica .
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3.2 TABLA DE VTDA REPRESENTATH'A DEL AÑO CENSAL.
En muchos países, es po s ib le  disponer de ta b la s  de v ida  para periodos 
a lrededor de l año censal, lo  cual se puede considerar como más 
re p re sen ta tivo  de la  población en estud io . S in embargo, se debe reconocer 
que, para lo s  d ife re n te s  subgrupos en que se d iv id e  la  población, para 
e fe c tua r estunaciones mediante la  té cn ica  de lo s  h ijo s  propios comunmente 
dichas ta b la s  no están d isp on ib le s  n i s iq u ie ra  en aquellos países que gozan 
de poseer buenos re g is tro s  y  e s ta d ís tica s  v ita le s .
CUADRO 6
CHILE .-DESVIACIONES ENTRE LAS TCF DEL MODELO REAL Y TEORICOS
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S i consideremos e l "modelo con la  ta b la  de v id a " eilrededor d e l año 
censal como e l más re a l, a l carrparcorlo con lo s  modelos te ó ric o s  de las  
ta b la s  modelo de Coale-Demeny, se presentan desviaciones la s  cuales se 
pueden ve r en e l cuadro 6. Esta medida te ó ric a , perm ite ve r cuan disperza 
son la s  estim aciones de cada va ria n te , respecto de la  más re p re sen ta tiva  de 
la  re a lid a d .
De acueirdo a lo s  resu ltados, la  fa m ilia  Geste es e l modelo te ó ric o  que 
presenta menos desviación lo  cual e s ta rla  indicando en p r in c ip io  que para e l 
caso de C h ile  la  u tiliz a c ió n  de este pa trón en la  obtención de lo s  
denominadores y numeradores de la s  tasas s e ria  e l más aceptable. S in embargo 
la s  co rre lac iones son muy a lta s  (r^O .9), lo  cual estadísticam ente determ ina 
que no ex is te n  d ife re n c ia s  s ig n if ic a tiv a s  en tre  la s  estim aciones, indicando 
por lo  ta n to , que no se cometería un e rro r grande a l u t i l iz a r  o tra  fa m ilia  
de la s  ta b la s  modelo de Coale-Demeny. Esto, no qu iere d e c ir que dicho patrón 
sea e l que m ejor r e f le je  e l comportairáento de la  m orta lidad por edad; puede 
e s ta r indicando que la  técn ica  es poco sensib le  a supuestos sobre cambios 
re c ie n te s , ta n to  en la  e s tru c tu ra  como n iv e l de la  m orta lidad , a s i como 
también sea una consecuencia de problemas en lo s  datos básicos de lo s  que se 
obtienen la s  estim aciones de la s  q ( x ) .
CUADRO 7
CHILE:DIFERENCIAS PORCENTUALES DE LAS TGF ENTRE MODELO CON 
MORTALIEAD OESERVADAD CONSTANTE Y LOS MODELOS TBORIOOS
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CENSO 1970 CENSO 1982
PERIODO OESTE ESTE PERIODO OESTE ESTE
1955-57 -0.23 -1.47 1967-69 -1.68 -2.49
1958-60 0.49 -0.78 1970-72 -1.49 -2.22
1961-63 -0.30 -0.89 1973-75 -2.29 -2.63
1964-66 -0.18 -0.55 1976-78 -2.41, -2,62
1967-69 0.47 -0.03 1979-81 -2.05 -2.27
FUENTE: Tabla I I I . 1.
E l signo (-) s ig n if ic a  que la  fa m ilia  modelo sobrestim a e l v a lo r re a l.
En e l cuadro 7, se presentan lo s  cocientes de la s  TGF en tre  cada 
fa m ilia  y  e l modelo considerado como re a l. Como puede verse, la s  
estim aciones de fecundidad u tiliz a n d o  la s  fa m ilia s  e s ta ría n  sobrestimando 
lo s  verdaderos n ive le s  hacia e l peisado en un máximo de 1.5%, según la  
u tiliz a c ió n  de l censo de 1970. A l ser ap licada a l censo de 1980, la  
sobrestim ación máxima se ria  de 2.6% . Esta sobrestim ación en la s  o tras  
fa m ilia s , no son s ig n if ic a tiv a s .
La sobrestim ación de lo s  modelos te ó ric o s , también puede e s ta r 
re lacionado con e l periodo de re fe re n c ia . Es d e c ir, m ientras la  ta b la  de 
v id a  corresponde a l año c e n tra l d e l in te rv a lo , por ejemplo 1980-1985, la  de 
lo s  modelos corresponden en promedio a 1977.97, con lo  cua l se e s ta rla  
tomando una m orta lidad más a lta  y , por consigu iente , se obtiene una mayor 
cantidad de sobreviv ien tes en especia l de nacim ientos. Llama la  a tención, la  
subestim ación en e l tr ie n io  a n te rio r a l censo cuando se u t i l iz a  como fuente 
e l censo de 1970, lo  cual puede e s ta r evidenciando lo s  problemas de 
decla ración  que presenta d icho censo, c a ra c te r is tic a  que no se da con e l 
censo de 1980, es d e c ir, se esperarla  s i la s  fuentes fuesen de la  misma 
ca lid a d  respecto a e rro res de empadronamiento, un comportamiento en las  
se rie s  s im ila r a través de todo e l periodo estimado.
E l porcen ta je  de descenso que se observa, u tiliz a n d o  la s  ta b la s  de v ida  
a lrededor de lo s  censo de 1970 y 1982, es de 34.28% y 34.59% 
respectivam ente. A l carrparar éstos va lo re s , con lo s  presentados según cada 
fa m ilia  la s  d ife re n c ia s  son mánimas; por ejemplo en tre  1955-1969 e l 
po rcen ta je  de descenso de acuerdo a la  fa m ilia  Oeste es de 34.90% y en la  
fa m ilia  Este de 35.44%, lo  cua l s ig n if ic a r ía  una sobrestim ación de l 
"verdadero" descenso de un 1.8% y un 3.4% respectivam ente. De ig u a l forma 
para e l período en tre  1969-1981 lo s  porcenta jes de descenso en la s  mismas 
fa m ilia s  son muy s im ila re s  34.64% y 35.07%, lo  cua l s ig n if ic a  una 
sobrestim ación de a lrededor d e l 1.1%.
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Respecto a l n iv e l, e l cuadro s ig u ie n te  contiene la  d ife re n c ia  en e l 
número medio de h ijo s  ten idos por la s  mujeres en tre  e l modelo re a l 
considerado y cada fa m ilia  modelo.
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CUADRO 8
CHIIE: DIFERENCIA MAXIMA EN NUMERO MEDIO DE HUOS 













(1) Se re fie re  a l perícxio 1957-58,
(2) Se re fie re  a l pericxio 1969-70.
Lo a n te rio r, a s i como la s  c i f ra s  de l cuadro 8, e s ta rla  indicando que 
lo s  cambios que se puedan considerar en la  m orta lidad  para un momento dado, 
la  cua l se tom aria ig u a l en la  re trop royecc ión , no in c id e  
s ig n ifica tiva m e n te  en la s  estim aciones ta n to  d e l n iv e l como de l descenso a 
tra vé s  de todo e l periodo en estud io .
3.3 MORTALIDAD VARIABLE
En la  ú ltim a  década, países de la  reg ión  y  por ta n to  subpoblaciones a l 
in te r io r  de e llo s , han te n id o  cambios im portantes ta n to  en n iv e l como en 
pa trón  de la  m orta lidad por edad, en especia l en lo s  prim eros años de la  
v id a .
Un modelo más re p re se n ta tivo  de éstos cambios que lo s  considerados 
anteriorm ente (secciones 3.1 y  3.2) ,  se ria  e l basado en una m orta lidad  según 
cada cohorte de edad presente a l momento de l censo o encuesta ta n to  de niños 
menores de quince años cc¡mo de mujeres de 15 a 64 años de edad. En e l cuadro 
9, se presentan lo s  desvíos en tre  e l nxDdelo considerado en esta p a rte  y lo s  
estimados en la s  secciones a n te rio re s .
De acuerdo a lo s  datos d e l cuadro, la  fa m ilia  Oeste que en la  sección 
a n te rio r presenta la s  menores desviaciones, en éste caso, a l considerar un 
modelo con h ip ó te s is  de m orta lidad  v a ria b le , d icha fa m ilia  dentro de la s  
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perícdos estimados. S i observamos lo s  gráficx>s 4 y  5, tenemos que la  fa m ilia  
Oeste subestima lo s  verdaderos n ive le s  de fecundidad hacia e l pasado.
CUADRO 9
CHILE:DESVIOS DE LA TGF DE IDS MDDELOS CON MDREALLDAD CONSTANTE 
KESPECTO AL DE MDRTALIDAD VARIABLE
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MODELOS CENSO 1970 CENSO 1982
OESTE .465824 .153379
ESTE .287024 .112417
TABLA DEL PERIODO .514649 .342865
En lo s  mismos g rá fic o s , llam a la  a tención e l comportamiento que se 
observa en tre  1970 y 1979, e l cua l es c a ra c te rís tic o  cuando se m iran desvíos 
en tre  una m orta lidad observada y  una te ó ric a ; en cambio no ocurre lo  mismo 
en e l período 1954-1969, en donde la s  estim aciones verdaderas están siempre 
por a rrib a  de l modelo te ó ric o . Este comportamiento podría e s ta r ocasionado 
por dos posib les causas:
1 .-  E fecto de lo s  cambios en la  m orta lidad .
2 .-  E fecto de la  ca lid a d  de lo s  datos.
De acuerdo a l a n á lis is  a n te rio r, la  té cn ica  es poco sensib le  a efectos 
provenientes de la  causa uno, por ta n to , la  causa dos parecie ra ser la  que 
efectivam ente está produciendo dicho e fe c to . Como se e sp e c ificó  
anteriorm ente, lo s  censos de 1970 y  1982 de C h ile , tien en  d ife re n c ia s  
grandes en la  ca lid a d  de la  decla ración , lo  cua l pudiese ser la  causa que 
la s  desviaciones en la s  estim aciones para e l período 1955-1969 en todos lo s  
modelos sean mayores que lo s  de l período 1967-1981.
S i observamos lo s  g rá fic o s  3.1 y 3.2 d e l anexo 2, en donde se tie n e  
estim aciones para la  Región M etropo litana de Santiago y  Honduras con la  
misma m orta lidad  v a ria b le  d e l to ta l C h ile  en 1955-1969, se da e l mismo
ccarportamientx), es d e c ir, lo s  mayores desvíos se presentan en leis 
estim aciones provenientes de la  fuente con más problemcis de decla ración . S in 
embargo, no se puede descarta r la  p o s ib ilid a d  que fac to re s  ej^wreos no 
considerados, tamaño de muestra e tc , estén produciendo dichos e fectos.
Respecto de l punto dos, dichos g rá fic o s  parecen in d ic a r, que s i e l 
censo o encuesta es de buena ca lid a d , la s  estim aciones obtenidas con lo s  
modelos s in  considerar la  co rrecc ión  por am isión censal, s i b ien  están 
subestimadas, estadísticam ente no són s ig n if ic a tiv a s . Lo a n te rio r se puede 
con firm ar s i se e fectúa un a n á lis is  de varianza a d ic io n a l para un modelo 
lin e a l, en donde, la  v a ria b le  dependiente es la  tasa g lo b a l estimada con 
h ip ó te s is  de m orta lidad  v a ria b le  y, la s  independientes la s  provenientes de 
cada fa m ilia  de la s  ta b la s  modelo de Coale-Demeny. Como se conoce, e l 
a n á lis is  de varianza a d ic io n a l, perm ite estim ar la  co n trib u c ió n  de cada 
p re d ic to r o va ra ia b le  independiente en la  e xp lica c ió n  d e l to ta l de varianza. 
Este t ip o  de a n á lis is , determ ina que para cu a lq u ie r orden de entrada de lo s  
p re d ic to re s , cua lqu ie ra  de la s  fa m ilia s  e xp lica  e l 99.5% de l to ta l de la  
varianza , siendo e l aporte a d ic io n a l de la s  o tra s  fa m ilia s  modelo 
in s ig n ific a n te  ( d e l orden d e l .44%).
CUADRO 10
CHILE .-DIFERENCIAS PORCENIUALES DE LAS TGF ENTRE IOS MODELOS 
CON MORTALinAD CONSTANTE Y EL CON MORTALIDAD VARIABLE
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CENSO 1970 CENSO 1982
PERIODO OESTE ESTE TABLA PERIODO OESTE ESTE TABIA
1955-57 5.0 3.8
69-70
5.2 1967-69 4.5 3.7
80-85
6,0
1958-60 3.6 2.3 3.1 1970-72 1.8 1.1 3.2
1961-63 3.3 2.7 3.6 1973-75 1.5 1.2 3.7
1964-66 1.7 1.4 1,9 1976-78 -0 .1 -0 .2 2.3
1967-69 1.0 0.5 0.5 1979-81 -1 .2 -1 .4 0.8
FUENTE: Tabla I I I .1 . -
Los va lo res que se presentan en e l cuadro 10, ind ican  que la s  
estim aciones provenientes de cada fa itá lia  modelo subestiman lo s  n ive le s  
hacia e l pasado, siendo en mayor proporción la  de la s  se rie s  obtenidas 
mediante e l censo de 1970, 4.93% con tra  4.45% d e l o tro  censo. Las se rie s  de l 
periodo 1957-1981, a l e fe c tu a r un suavizam iento por promedios m óviles u o tra  
forma, da rian  un m ejor a ju s te . La re a lid a d  d e l sesgo correspondiente a los  
e rro res d e l enpadronamiento, podran ser ju s tific a d o s  de m ejor manera en e l 
c a p itu lo  s ig u ie n te .
En cuanto a l descenso, en genercúL es mucho itenor según se teme e l 
pa trón de cada fa m ilia  modelo cua lqu ie ra  sea la  fuente . Es así como a l 
estim ar lo s  n ive le s  de fecundidad mediante una m orta lidad  más re a l, se tie n e  
que peora e l período 1967-1981 se da un descenso de la  fecundidad de l 38.52% 
con tra  un 35.22% de lo s  modelos te ó ric o s ; la  misma c a ra c te rís tic a  se 
encuentra para e l período 1955-1959, presentándose un descenso de l 37.53% 
con tra  35.90%. Es d e c ir, s in  im porta r la  ca lid a d  de la  fuente, e l u t i l iz a r  
patrones de roojrtalidad te ó ric o s  para estim ar la  fecundidad en e l to ta l de un 
pa ís , hacen que e l "verdadero descenso" se subestime en tre  un 1.53% y un 
3.4%.
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De acuerdo a lo  a n te rio r, s i b ien se presentan d ife re n c ia s  en las  
estim aciones de lo s  n ive le s  de fecundidad, a l considerar patrones de 
m orta lidad  de modelos te ó rico s  respecto a un patrón más re a l, éstas no són 
en número medio de h ijo s  ten idos muy re le van te . Por lo  ta n to , lo s  posib les 
sesgos que se in troducen en la s  estim aciones de la  fecundidad, a l no tener 
en cuenta lo s  cambios de la  m orta lidad en e l tie n p o , estadísticam ente no són 
de im portancia para lo s  casos considerados. Esto se puede ev idencia r en los  
datos d e l cuadro 11, en e l cua l se presentan la s  d ife re n c ia s  máximas en 
número de h ijo s  ten idos por la s  mujeres, a l considerar e l pa trón de 
m orta lidad  de cada fa m ilia  modelo respecto d e l pa trón observado de 
m orta lidad  v a ria b le  en cada período.
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C3JÍADRD 11
CHILE .'DIFERENCIAS MAXIMAS EN NUMERO DE HIJOS 












(1) Se re fie re  a l pericxio 1957-58.
(2) Se re fie re s  a l periodo 1967-68.
Como se puede ve r, s i b ien se producen d ife re n c ia s  en la s  estim aciones 
de acuerdo a l pa trón u tiliz a d o , éstas en térm inos de s ig n ific a n c ia  numérica 
no son de im portancia. E l hecho de que la s  d ife re n c ia s  aumentan puede es ta r 
ocasionado por la  m orta lidad a lta  d e l periodo 1955-69, a s i como por o tro s  
e fectos que pueden e s ta r inc id ie ndo  en forma in d ire c ta .
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IV SESGOS DE lA  CMISION CENSAL
Es de conocim iento general, que en e l proceso de preparación, 
levantam iento, procesamiento y  p u b lica c ió n  de resu ltados de un censo o 
encuesta, se pueden p ro d u c ir e rro res que a fectan  la  ca lid a d  de lo s  datos. De 
lo s  e rro re s que se puedan p ro d u c ir en cua lqu ie ra  de la s  etapas a n te rio re s , 
buena p a rte  de e llo s  derivan d e l eitpadronamiento. Estos pueden ser de 
cobertura (e rro res c u a n tita tiv o s ) y  de contenido (e rro res c u a lita tiv o s ) .
Los c la s ific a d o s  como de cobertu ra , son lo s  que afectan a la  c i f r a  
to ta l de la  población la  cu a l, es de iirp o rta n c ia  en técn icas como la  de los  
h ijo s  prop ios por la  forma en que se obtienen lo s  numeradores y 
denominadores de la s  tasas.
Los e rro res de contenido, más d if ic i le s  de m edir, pueden ten e r 
im portancia en la  determ inación de lo s  d ife re n te s  grupos socio-económicos en 
que se d iv id e  la  población. Dicha im portancia , rad ica  en que éste t ip o  de 
e rro r se comete cuando, por ejem plo, se re g is tra  de forma in co rre c ta  los  
datos d e l in d iv id u o  lo  cua l puede hacer que sea asignado a un grupo s o c ia l 
d ife re n te . Este tip o  de e rro r increm entará por lo  ta n to  lo s  sesgos que 
determ inan lo s  e rro res de cobertura.
Como se ha ind icado, se tendrán en cuenta para efectos d e l tra b a jo  los  
e rro re s  de cobertura como la  am isión censal. E l cuadro 12, contiene lo s  
porcenta jes de om isión censal sobre v a lo r estimado para lo s  censos de C h ile  
de 1970 y 1982, según algunos grupos y  edades sim ples.
Se puede ve r que la  am isión censal de lo s  menores de 15 años y de 
mujeres de 15-64 años de edad para e l censo de 1970, numéricamente son muy 
semejantes. S in embargo a l desglozar en grupos quinquenales de edad dicha 
semejanza se p ie rd e ; s i la s  coitparaciones se m iran en base a la s  edades 
sim ples, la s  d ife re n c ia s  se hacen mucho más desproporcionadas.
CUADRO 12
CHILErCMISION CENSAL DE NIÑOS Y MUJERES EN LOS CENSOS
DE 1970 Y 1982
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EDADES 1970 1982
TOIAL (1) 6.2 1.5




3 7.3 -1 .1




8 2.1 -2 .0
9 3.8 0.4
10 -2 .0 -2 .7
11 8.5 2.0
12 -4 .5 2.2
13 3.3 4.1
14 2.7 0.4
MUJERES (15-64) 4.7 -2 .4
15-19 3.3 -4 .7
20-24 0.2 -4 .1
25-29 6.8 2.5
30-34 6.4 2.9
35-39 -1 ,1 1.6
40-44 2.4 -0 ,7
45-49 8.6 5.7
50-54 8.9 -6 .3
55-59 8.5 5.5
60-64 13.3 4.5
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CHILE: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD.CENSO 1970
A N O S  A N T E R I O R E S  A L  C E N S O  C í O V O )
Es a s i por e je itp lo , que para un n iño menor de 1 eiño la  om isión censal 
es d e l 22.6%. De acuerdo a la  metodología, éstos generan lo s  nacim ientos de l 
p rim er periodo anual a n te r io r c il censo. T mujeres de 15 años a l momento 
d e l censo, Icis cucdes generan e l denominador de la  tasa en dicho año tie n e n  
un 3.0% lo  cua l aritm éticam ente no se pueden ccirpensar. Los fac to re s  de 
co rrecc ión  que corresponden po r d icha am isión, 1.2927 y  1.0305, generan un 
cociente  muy d ife re n te  de 1. Como dicho coc ien te , 1.2544, es m u ltip lic a tiv o , 
s ig n if ic a  increm entar en un 25.44% la  c if r a  a la  cua l está operando 
matemáticamente.
Con e l f in  de con sta ta r estos sesgos en la s  estim aciones de lo s  n ive le s  
de fecundidad, se considera lo  s ig u ie n te :
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4.1 OMISION CENSAL POR GRUPOS OULNOUENALES DE EDAD.
Como puede observarse en lo s  g rá fico s  6 y 7, la  d ife re n c ia  en tre  la s  
estim aciones obtenidas considerando la  m orta lidad  de cada cohorte s in  
om isión y  con am isión por grupos quinquenales de edad, es de im portancia en 
e l periodo 1964-1969 y, en menor proporción para 1977-1981. Lo a n te rio r, es 
una prim era evidencia de la  in s id e n c ia  de lo s  e rro res c u a n tita tiv o s  de l 
empadronamiento, en la  ca lid a d  de la s  estim aciones mediante la  té cn ica . A l 
considerar la  am isión por grupos quinquenales de edad, se está suponiendo 
que la  am isión de l grupo es ig u a l para cada edad sim ple, supuesto miás 
aceptable que le  de asignar un fa c to r de co rrec ión  de 1 para todas las  
edades.
E l cuadro 13, contiene la s  d ife re n c ia s  máximas en e l número de h ijo s  
ten idos por la s  mujeres e n tre  la s  va ria n te s  a n te rio re s , con la  que se 
considera la  m orta lidad  v a ria b le  con omdsión por grupos quinquenales. Ccmo 
puede verse, de acuerdo a la  ca lid a d  censal se puede consta ta r que en la s  
estim aciones provenientes de un censo e l cua l su composición por edad está 
fuertem ente afectada por la  mala dec la rac ión , se encuentran d ife re n c ia s  en 
más de medio h ijo  con respecto a estim aciones en la s  cuales no se tie n e n  en 
cuenta dichos e rro re s.
CUADRO 13
CHIIE; DIFERENCIAS MAXIMAS EN NUMERO DE HIJOS 
TENIDOS POR LAS MUJERES
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(1) Se r e f i e r e  a l  perícxio 1955-66.
(2) Se r e f i e r e  cil pericxio 1977-78.
Es so rp ren d en te  l a  d i fe r e n c ia  que se  p re se n ta  cuando se  ccarparan 
c i f r a s  p ro v e n ien te s  de fu e n te s  de una ccilidad buena; lo s  sesgos que se  
producen son in s ig n i f ic a n te s  numéricamente. D ife re n c ia s  que s ig n i f i c a r i a n  
o b ten e r ta isas g lo b a le s  de fecund idad p a ra  c u a lq u ie ra  de l a s  fa m il ia s  de la s  
t a b la s  modelo de Coale-Demeny, de 2 .9  h i jo s  p o r m ujer en lu g a r  d e l v a lo r  
" re a l"  de 3 .0 .
S i tenemos en cuen ta  l a s  c i f r a s  d e l cuadro 14, se  puede c o n s ta ta r  que 
l a s  e s tim ac io n es  p ro v e n ien te s  a l  c o n s id e ra r  lo s  p a tro n es  de l a s  fa m il ia s  
se le cc io n a d as  de l a s  ta b la s  modelo de Coale-Demeny, en g e n e ra l subestim an 
lo s  v a lo re s  de l a s  ta s a s  g lo b a le s  de fecundidad; subestim ación  que t i e n e  
d i f e r e n te s  c a r a c t e r i s t i c a s  de acuerdo a l a  fu e n te . E ste  hecho, e s  mayor en 
lo s  dos t r i e n i o s  más próximos a l  censo y  d e c lin a  h ac ia  e l  pasado con mayor 
in te n s id a d  en e l  p e rio d o  1955-1965. La s e r ie  p ro ven ien te  d e l censo de 1982 
m uestra  un canportam iento  más c o n s ta n te . Llama l a  a te n c ió n , a l  c o n s id e ra r  
una m o rta lid a d  v a r ia b le ,  l a  so b restim ac ión  en lo s  t r i e n io s  más a le ja d o s  d e l 
censo, s iend o  mayor l a  que p rov ine  d e l censo de 1970. Lo a n te r io r ,  puede s e r  
consecuencia  de l a  mayor m o rta lid ad  en e l  pe rio d o , a s i  como un p o s ib le  
e fe c to  de l a  m igración  de n iños mayores de nueve años.
CUADRO 14
CHIIjE: DIFERENCIAS PORCENTUALES DE LAS TGF ENTRE IOS MDDEIDS 
SIN OMISION Y EL DE MDRIALIDAD VARIABLE CON OMISION 
POR GRUPOS quinquenales DE EDAD EN AMBAS POBLACIONES
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CENSO 1970 CENSO 1982
PERIODO OESTE ESTE VARIA. PERIODO OESTE ESTE VARIA.
1955-57 2 . 1 0.9 -3 .1 1967-69 4.4 3.6 -0 .1
1958-60 1.4 0 . 2 -2 .2 1970-72 1 . 6 0.9 -0 .2
1961-63 2 . 1 1.5 -1 .3 1973-75 1.9 1.5 0.4
1964-66 7.7 7.3 6 . 0 1976-78 2 . 8 2 . 6 2 . 8
1967-69 1 0 . 6 1 0 . 1 9.7 1979-81 3.5 3.3 4 .6
* 1.36 1.23 1.13 0 . 2 0 0.16 0.08
Fuente: Tabla I I I . 1
* Corresponde a lo s  d e sv ío s  de cada modelo re sp e c to  a l  r e a l .
Es de r e s a l t a r ,  e l  p o rc e n ta je  de subestim ación  a l to  d e l pe ríodo  
comprendido e n tre  1967-1969 re sp e c to  d e l pe ríodo  1979-1981, d e l 10.6% y 
3.5% resp ec tiv am en te , lo  cu a l m uestra l a  g ran  in c id e n c ia  d e l grupo 0-4 años. 
S ig n if ic a  é s to  l a  necesidad  de no te n e r  en cuen ta  l a s  estim aciones de lo s  
c inco  perío d o s an u a le s  más próximos a l  censo?. Una d e c is ió n  de e s ta  Índo le  
no p e r m it i r ía  una s e r i e  de a n á l i s i s  sobre  te n d e n c ia s  y mucho menos e s tu d io s  
d i f e r e n c ia le s  e n tr e  subgrupos de l a  pob lac ió n . C ontrariam ente e fe c tu a r  
a n á l i s i s  s in  c o n s id e ra r  é s te  t i p o  de c o rre cc ió n  l l e v a r ía  a conc lu siones gue 
no e s ta r ía n  r e f le ja n d o  muy b ien  l a  r e a lid a d .
Del mismio cuadro , e s  in p o r ta n te  c o n s id e ra r  lo s  d e sv ío s , p o r ejem plo 
1.36 y 0 .08 , lo s  c u a le s  m uestran como se  a fe c ta  la s  estim aciones a l  no 
te n e rs e  en cuen ta  f a c to re s  de c o rre c c ió n  de lo s  e r ro re s  p ro v e n ien te s  d e l 
empadronamiento. l a  razón , como puede v e rse  es sim ple, ya que lo s  
nacim ien tos y l a  p o b lac ió n  femenina expuesta  a l  r ie s g o  de p ro d u c ir lo s  se  
estim an in flan d o  e l  t o t a l  observado a l  memento d e l censo; una subenumeración 
p o r ejem plo, en determ inada edad p ro d u c irá  una subestim ación  en lo s  
c o rre sp o n d ie n te s  eiños a n te r io r e s  a l  censo. A sí un e r r o r  en l a  d e c la ra c ió n  de
l a  edad p ro d u c irá  una d is t r ib u c ió n  in c o r re c ta  de lo s  v a lo re s  estim ados en 
cada uno de é s to s  p e rio d o s .
E l descenso considerando  é s te  t ip o  de c o rre cc ió n  en e l  p e rio d o  1955- 
1969 es  de 28.5%, e l  c u a l e s  c o n p a tib le  a l  p resen tado  e n tre  1960-1970 de 
25.6% de acuerdo a l a  in form ación p2X>veniente de r e g i s t r o s ;  e l  descenso es 
más marcado e n tr e  1967-1981, siendo  de 35.4%. Como puede v e rse  en l a  ta b la  5 
d e l anexo 2, a l  c o n s id e ra r  un f a c to r  de c o rre cc ió n  po r grupos qu inquenales 
de edad, se  p re se n ta n  d ife r e n c ia s  de im portan tes en e l  descenso , p a ra  e l  
pe río d o  1955-1969. Es a s í ,  que s í  b ien  se  da una so b restim ac ión  en lo s  
descensos s in  im p o rta r l a  fu en te  de l a  cu a l provienen  la s  e s tim ac io n es , 
d icho  sesgo es más marcado en la s  o b ten id as  d e l censo de 1970 con una 
so b restim ac io n  d e l 27.6% c o n tra  un 9.0% de la s  p ro v en ien tes  d e l  censo de 
1982.
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Lo a n te r io r  determ ina e l  r ie sg o  a l  cu a l se  e s tá  som etido, cuando en 
base  a es tim ac io n es  o b ten id as  de fu e n te s  de no muy buena c a l id a d  se  e fe c tú a n  
a n á l i s i s  de te n d e n c ia s . Es de te n e r  en cuen ta , que é s te  t ip o  de sesgo  se  
observa a n iv e l  n a c io n a l lo  cu a l hace más rie sg o zo  a q u e lla s  co n c lu s io n es  que 
a l  re sp e c to  se  puedan e fe c tu a r  sobre  grupos más e s p e c íf ic o s . A sí, po r 
ejem plo, lo s  grupos de in g re so s  muy b a jo s  o de escaso  n iv e l de in s tru c c ió n  
pueden e s t a r  a fe c ta d o s  po r mayores am isiones y mayores e r ro re s  en l a  
d e c la ra c ió n  de l a  edad que lo  que e s tá  l a  pob lación  como un to d o . Es 
im portan te  re c o rd a r , que lo s  f a c to re s  de a ju s te  po r e r ro re s  de 
empadronamiento que se  o b tien en  p a ra  l a  pob lación  t o t a l  no son a p l ic a b le s  a 
pob lac iones de su b d iv is io n e s  g e o g rá fic a s  o a q u e lla s  d e f in id a s  de acuerdo a 
c a r a c t e r í s t i c a s  socio -económ icas. A p e sa r  de e s to , s i  se  in te n ta  r e a l i z a r  
a n á l i s i s  de l a  fecund idad  d i f e r e n c ia l ,  s e rá  n e ce sa rio  r e a l i z a r  eva lu ac io n es 
a d ic io n a le s  p a ra  d icho s grupos.
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4.2 OMISION CENSAL POR EDADES SIMPLES
De acuerdo a la s  c i f r a s  d e l  cuadro 12, l a  om isión c en sa l según grupos 
qu inquenales e s  una e sp e c ie  de promedio ponderado de cada edad s iirp le . Como 
se  c o n s ta ta  en d icho  cuadra , a l  o b ten e r l a s  am isiones p o r edades s in p le s  sus 
pesos son muy d i f e r e n te s  y  p o r lo  ta n to  su e fe c to  en l a s  estim aciones 
co rre sp o n d ie n tes  son tam bién d i s t i n t a s .
Al a p l i c a r ,  p o r e je n p lo , a lo s  n iños d e l grupo 0-4 años so b re v iv ie n te s  
a l  momento d e l censo de 1970 l a  c o rre c ió n  p o r e l  13.1% de om isión ig u a l a 
cada edad sim ple, se  c o r r ig e  muy po r debajo  de lo  r e a l  a l a  pob lación  de 0 y 
1 año y so b re -co rre g id o  a l a  pob lación  d e l r e s to  de edades. E sto  debe 
p ro d u c ir  una subestim ación  de lo s  nacim ien tos r e a le s  en lo s  dos p eríodo s 
an ua les a n te r io re s  a l  censo, a s í  como una so b restim ac ión  d e l te r c e ro  a l  
q u in to  periodo .
Como la  té c n ic a  de lo s  h i jo s  p ro p io s u t i l i z a  l a  pob lación  de menores de 
15 años p o r edades s im ples, s e  e fe c tu a rá  e l  a n á l i s i s  de lo s  sesgos po r 
om isión en lo s  s ig u ie n te s  a sp ec to s:
1 .  -  Sesgos que se  producen s i  solam ente se  c o r r ig e  l a  pob lación  de
niños menores de 15 años.
2 .  -  Sesgos s i  solam ente se  c o r r ig e  l a  pob lación  femenina de 15-54 emos.
3 .  -  Sesgos a l  c o r r e g ir  ambas p o b la c io n e s .
La cortparacion de l a s  estim aciones o b ten id as  según se  e fe c tú e  una de 
la s  co recc io n es  a n te r io r e s  con la s  o b ten id as  en e l  c a p i tu lo  I I I ,  podrá 
d e te rm in ar que rangos de e r r a r  se  producen además de e v id e n c ia r  s i  e x is te  
rea lm en te  un e fe c to  de ccmpensación.
OMISION POR EDADF.q STMPTRq EN IOS MENORES DE 15 AñOS
Una de la s  c c o ra c te r is tic a s  iitp e ra n te s  en lo s  censos de América L a tin a , 
s in  im p o rta r s i  e s  un p a is  ca ta lo g ad o  como de buenos o malos r e g is t r o s  y 
censos, e s  que lo s  e r ro re s  de empadronamiento a l to s  en leis primercis edades 
siem pre e s tá n  p re se n te s .
De acuerdo a lo s  d a to s  d e l cuadro 12 y lo s  g rá f ic o s  8 y 9, lo s  e r ro re s  
e s tá n  p re se n te s  en mayor o menor in te n s id a d , a s i  como d is tr ib u c ió n , po r lo  
ta n to  no es convenien te  d e ja r lo s  de lad o . Como lo  in d ican  lo s  g rá f ic o s , la  
m agnitud de lo s  sesgos son d irec tam en te  p ro p o rc io n a les  a la s  am isiones 
p re se n te s  en cada edad, lo  cu a l in d ic a , l a  conveniencia  de te n e r  muy en 
cuen ta  é s te  t ip o  de c o rre c ió n  a l  s e r  a p lic a d a  l a  té c n ic a  de lo s  h i jo s  
p ro p io s .
CUADRO 15
CHILE:DIFERENCIAS PORCENTUAIES DE LAS IGF ENTRE K)S 
MODELOS SIN OMISION Y EL MODELO DE MORTALIDAD VARIABLE 
CON OMISION POR EDADES SIMPLES EN IOS MENORES DE 15 AñOS
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CENSO 1970 CENSO 1982
PERIODO OESTE ESTE VARIA PERIODO OESTE ESTE VARIA
1955-57 5.4 4.2 0 .5 1967-69 6 . 6 5.8 2 . 2
1958-60 7 .1 5.9 3 .6 1970-72 1.7 1 . 0 -0 .1
1961-63 5.9 5.3 2.7 1973-75 2 . 1 1.7 0 . 6
1964-66 7.3 6.9 5.6 1976-78 1.9 1.7 2 . 0
1967-69 17.8 17.4 17.0 1979-81 7.4 7.2 8.5
* 3.96 3.59 2.71 0.70 0.63 0.45
Fuente: Tabla I I I . 1  .
* Corresponde a lo s  d esv ío s  de la s  estim aciones s in  om isión re sp e c to  
a la s  que consideran  f a c to re s  de c o rre c ió n  p a ra  lo s  < 15 años.
Las c i f r a s  d e l  cuadro 15, c o rre sp o n d ie n te s  a lo s  c o c ie n te s  e n tre  la s  
e stim acio n es de l a s  TGF s in  om isión y , l a s  que se  ob tien en  c o rrig ie n d o  lo s
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n iñ o s de ambos sexos p o r  un f a c to r  p a ra  cada edad sim ple, dan una id ea  de l a  
im portanc ia  d e l sesgo . De acuerdo a éstcis s e r i e s ,  l a  subestim ación  es 
g e n e ra l s i  b ien  dism inuye h a c ia  e l  pasado, re s a l ta n d o  lo s  rangos de acuerdo 
a l a  c a lid a d  de l a  fu e n te  u t i l i z a d a .
Como puede o b serv a rse  en e l  cuadro , l a  subestim ación  en e l  p rim er 
t r i e n i o  e s  b a s ta n te  im portan te , so b re  todo  en l a  que se  d e riv a  d e l censo de 
1970, E sta  es de a lre d e d o r d e l 18%, lo  c u a l j u s t i f i c a  e l  hecho de no 
te n e r la s  en cuen ta  p a ra  lo s  a n á l i s i s ,  y c o n s id e ra r  lo s  n iv e le s  y te n d en c ia  
d e l r e s to  de l a  s e r ie .
Es a ce p ta b le  e s ta  d e c is ió n ? . Es de poca im portancia  l a  subestim ación  de 
a lre d e d o r d e l 7% p re se n te  en e l  segundo t r i e n io ? .  liam a la  a te n c ió n  que 
d icha  subestim ación  e s tá  en re la c ió n  d i r e c ta  con e l  p o rc e n ta je  de omiisión 
c en sa l d e l grupo de edad 0-4 . Ccmo se  puede im aginar, a s i  se  su av ise  con 
c u a lq u ie r  proced im ien to  conocido, l a s  estim acio n es en c u a lq u ie ra  de la s  
fa m il ia s  mcdelo ten d rán  una subestim ación  que no puede d e s c a r ta r s e . Al 
c o n s id e ra r  la s  s e r ie s  o b ten id as  d e l censo de 1982, de acuerdo a cada p a tró n  
de m o rta lid ad  modelo, l a  subestim ación  s i  b ie n  e s  g en e ra l p a ra  todo e l  
p e riodo  su in te n s id a d  es mucho imenor, lo  cu a l pe rm ite  u t i l i z a r  to d as  la s  
e s tim ac io n es . Cono se  puede v e r , e l  comportamiiento de la s  s e r ie s  en é s te  
caso  son menos f lu c tu a n te s  h a c ia  e l  pasado y l a s  subestim aciones de menor 
rango.
En e l  c a p i tu lo  a n te r io r  se  a f i n ó  que l a  m o rta lid ad  no t i e n e  un impacto 
s ig n i f i c a t iv o  en la s  e s tim ac io n es . S i observamos la s  s e r ie s  c o rre sp o n d ie n tes  
a una m o rta lid ad  v a r ia b le ,  en e l  mismo cuadro 15, se  puede e n c o n tra r  lo  
s ig u ie n te :  s in  im p o rta r l a  fu e n te , l a  subestim ación  observada en lo s  modelos 
con m o rta lid ad  c o n s ta n te  dism inuye a l  c o n s id e ra r  una m o rta lid ad  según cada 
c o h o rte . E sto  p o d ria  e s t a r  ind icando , que e l  escaso  sesgo ocasionado p o r la  
m o rta lid ad  en l a s  e s tim ac io n es , a l  in te r a c tu a r  con e l  e fe c to  de l a  om isión 
e s t a r l a  balanceando e l  sesgo que in tro d u c e  e s to  ú ltim o  a medida que se  
re tro c e d e  en e l  tiem po.
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La im portanc ia  de te n e r  en cuen ta  f a c to re s  de c o rre cc ió n  p a ra  l a  
p o b lac ió n  censada, lo  in d ic an  lo s  d e sv ío s  que se  p re sen ta n  en cada modelo.
Gamo se  puede v e r , e n tr e  más d e f ic ie n te  sea  l a  fu en te  u t i l i z a d a  la s  
estim aciones que se  o b tien en , encaminadas a e fe c tu a r  a n á l i s i s  d i fe r e n c ia le s  
de fecundidad , evcduación de o t r a s  es tim ac io n es  o a n á l i s i s  de te n d e n c ia s  
son de b a s ta n te  r ie s g o , ya que l a s  d isp e rs io n e s  aumentan considerablem ente 
a l  d e te r io r a r s e  l a  c a lid a d  de l a  fu e n te .
Lo an te rio rm en te  d icho  se  hace más e v id e n te , s i  tenemos en cuen ta  la s  
c i f r a s  d e l s ig u ie n te  cuadro , en e l  c u a l se  ve  c laram ente que la s  d i fe re n c ia s  
que se  p re sen ta n  e n tr e  la s  es tim ac io n es  son de te n e r  muy en cuen ta . Ce una 
fu en te  de mala c a lid a d  como l a  de 1970 (M yers=10.3), p a ra  periodos cercanos 
a l  censo l a s  d i fe r e n c ia s  que se  encuen tran  son de cerca  de 1 h i jo  y , de 0 .5  
a 0.7 h i jo s  en lo s  más a le ja d o s . E sto  e s t a r l a  indicando, que estim aciones de 
é s te  t ip o  de p rocedencia  den una in form ación poco r e a l i s t a  de lo s  n iv e le s  y 
te n d e n c ia s  de un p a is ,  a sp ec to  que puede in crem en tarse  aún más a n iv e l de 
subgrupos s o c ia le s  o g e o g rá fico s .
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CHILE:DIFERENCIA MAXIMAS EN EL NUMERO DE HUOS AL TENER 
EN CUENTA LA CORRECCION DE LA POBLACION MENOR DE 15
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MDDELDS CENSO 1970 CENSO 1982
(1) (2) (1) (2)
OESTE 0.995 0.722 0.488 0.365
ESTE 0.978 0.673 0.482 0.333
VARIABLE 0.964 0.482 0.520 0.179
(1) Corresponde a d i fe r e n c ia s  en lo s  p e rio d o s más cercanos a l  censo.
(2) Corresponde a d i fe r e n c ia s  en lo s  p e rio d o s más a le ja d o s .
Al te n e r  en cuen ta  l a s  c i f r a s  estim adas de una fu en te  de m ejor c a lid a d  
como l a  d e l censo de 1982 (M yers=4.2), l a s  d i fe r e n c ia s  s i  b ien  con tinúan  
observándose, son de menor m agnitud so b re  todo  h a c ia  e l  pasado; no a s i  en 
lo s  prim eros p e río d o s donde a lcan za  a  0 .5  h i jo s  po r m ujer.
E l e fecto  qae se produce en la s  tendencieis de lo s  n ive le s , son de 
im portancia de acuerdo a l t ip o  de fuente u tiliz a d a . Para e l periodo 1955- 
1969, a l ten e r en cuenta e l fa c to r de co rrecc ión  de lo s  niños menores de 15 
años, e l porcen ta je  de descenso re a l observado de 21.4%, e s ta rla  
sobrestimado en lo s  modelos te ó ric o s  s in  co rrecc ión . Estos flu c tú a n  en tre  un 
34.9% en la  Oeste y , un 35.44% en la  Este, siendo mucho mayor cúL corrparar 
con e l pa trón v a ria b le , 37.5%. Esto ú ltim o , se hace más evidente en e l 
g rá fic o  8, donde la  d ife re n c ia  de la s  curvas respectivas muestra la  
im portancia d e l sesgo que se in troduce  en la s  tendencias a l no te n e r en 
cuenta d icha correcc ión .
De manera menos in p o rta n te  se presentan sesgos en e l periodo 1967-1981. 
Como puede observarse en e l g rá fic o  9, estos sesgos son mínimos, de ta l 
manera que s i se suavizan la s  curvas se ria n  ca s i pa ra le la s  y, por ta n to  sus 
pendientes muy próximas. En c ifra s  porcentua les, s ig n if ic a  un descenso de l 
35.1% en la  Oeste con tra  un 35.9% a l considerar e l fa c to r de corrección .
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O4ISI0N POR EDADES SIMPLES EN MUJERES DE 15-64 AÑOS
Los e rro res de l eorpadronamiento presentes en la  población femenina, 
tien en  im portancia en e l sen tido  de que éstos pueden d e p rim ir o aumentar la s  
tasas, a l aumentar o d ism in u ir lo s  denominadores. Las c ifra s  de l cuadro 12, 
pueden dar un in d ic io  de la  in p o rta n c ia  de estos e rro res sobre todo, la  
sobrenumeración en algunos grupos de edades como la s  de 41 y 61 años.
Las c ifra s  d e l cuadro 17, muestran la  in c id e n c ia  de la  sobrenumeración 
en la s  edades más v ie ja s , que en general no es muy im portante. Debe 
recordarse, que cuando se habla de im portancia en c ifra s  se re fie re  a 
d ife re n c ia s  numéricas, c r ite r io  que puede v a r ia r  dependiendo d e l t ip o  de 
a n á lis is  a l cua l dichas c ifra s  se re fe r irá n .
S i temamos en prim er lu g a r lo s  patrones modelos, en todos e llo s  se 
presentan sdbrestim aciones en lo s  periodos más cercanos a l censo la  cua l 
disminuye hacia e l pasado hasta lle g a r  a una subestim ación, máxima d e l 4%
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En cuanto a la  m orta lidad v a ria b le , en cua lqu ie ra  de lo s  censos, se da 
una sobrestim ación en tre  0.3% y 2.1%, a tra vés de todo e l periodo estimado, 
mostirando nuevamente la  forma como esta co n tra rre s ta  lo s  e fectos ocasionados 
por lo s  e rro res de declaración.
CUADRO 17
CHILE:DIFERENCIAS PORCENTUALES DE LAS TGF ENTRE IDS MODELOS 
TEORICOS Y EL MODELO CON CORRECCION DE MUJERES DE 15-64 AÑOS
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h a c i a  l o s  a ñ o s  m á s  a l e j a d o s .  L l a m a  l a  a t e n c i ó n  q u e  e s t a s  n o  s o n  m u y
f l u c t u a n t e s  e n t r e  s i ,  l o  c u a l  i n d i c a  l a  p o c a  i n c i d e n c i a  d e  é s t e  t i p o  d e
e r r o r  s i n  i m p o r t a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  f u e n t e  d e  l a  c u a l  p r o v e n g a n .
CENSO 1970 CENSO DE 1982
PERIODO OESTE ESTE VARI PERIODO OESTE ESTE VARI
1955-57 4.2 3.1 -0 .8 1967-69 3.2 2.5 1.3
1958-60 2.5 1.3 -1 .1 1970-72 -0 .1 -0 .8 -1 .9
1961-63 1.7 1.1 -1 .6 1973-75 -0 .6 -0 .9 -2 .1
1964-66 -0 .3 -0.7 -2 .1 1976-78 -1 .5 -1 .7 -1 .5
1967-69 -1 .5 -2 .1 -2 .5 1979-81 -1 .5 -1 .7 -0.3
■k 0.27 0.16 0.09 0.09 0.08 0.05
Fuente: Tabla I I I .1 .
* Corresponde a lo s  desvíos de lo s  modelos respecto a l re a l.
En lo s  g rá fic o s  10 y 11, se puede ve r como e l canportam iento de la  
curva proveniente de l censo de m ejor ca lida d , es más estab le , lo  cua l podría 
in d ic a r que de poder disponer de censos o encuestas cuya ca lid a d  de 
empadronamiento sea s a tis fa c to r io , no se e s ta rla  in troduciendo sesgos de 
im portancia en la s  estim aciones de la  tasa g lo b a l de fecundidad por e l hecho 
de no c o rre g ir la  población femenina.
E l re la tiv o  poco sesgo que se in troduce po r éste t ip o  de e rro r, se 
puede c u a n tific a r en lo s  desvíos que re su lta n  en tre  estim aciones, con y  s in  
un fa c to r de corrección  por éste e rro r. También, se puede m edir s i
consideramos la s  d ife re n c ia s  máximas en e l número medio de h ijo s  ten idos por 
la s  m ujeres, de l cuadro 18. Como se puede v e r, éstas d ife ren c ic is  en número 
de h ijo s  numéricamente no tie n e n  re le van c ia , s ig n ifica n d o  po r e je irp lo , que 
en lu g a r de una tasa g lo b a l de fecundidad, para un periodo determ inado, de
5.1 sea en re a lid a d  de 5.3 h ijo s  po r m ujer.
CUADRO 18
CHILE:DIFERENCIA MAXIMA EN EL NUMERO DE HUOS 
CONSIDERANDO LA CORRECCION DE MUJERES
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(1) Corresponde a l periodo anual 1957-58.
(2) Corresponde a l periodo anual 1967-68.
En cuanto a l sesgo que se produce en la  tendencia, su inc ide nc ia  en 
esta , a s i como en e l n iv e l es de poca im portancia . A l considerar únicamente 
la  co rrección  de la  población femenina, lo s  porcenta jes de descenso 
observados para lo s  periodos 1955-1969 y 1967-1981, son de 38.7% y 38.0% 
respectivam ente, que comparados con lo s  modelos te ó ric o s , éstos esta rían  
subestimándolo en una proporción de re la tiv a  poca im portancia.
Llama la  antención la  d ife re n c ia  de la s  subestim acines, a l ten e r en 
cuenta la  co rrección  de la  población de n iños, ccnparación que muestra la  
gran im portancia de la  ca lid a d  de la  fuente .
CMISION POR EDADES SIMPLES EN NIñOS Y MUJERES
Un modelo que teóricam ente determ ina estim aciones más re a le s , es aquel 
en e l cua l la s  poblaciones que generan lo s  numeradores y  denominadores de 
la s  tasas, se sobreviven de acuerdo a una m orteli idad v a ria b le  observada en
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S i examinainos lo s  g rá fic o s  12 y  13, la s  estim aciones d e l n iv e l de la  
fecundidad para e l to ta l d e l p a is , s in  iitp o rta r la  fuente de la  cua l 
provengan, tie n e n  un coirportam iento ca s i p a ra le lo  a l observado cuando se 
c o rrig e  por la  om isión de niños únicamente. Lo a n te rio r, es un in d ic io , de 
que en re a lid a d  no e x is te  una conpensación en tre  lo s  sesgos determinados por 
la s  om isiones, ya que s i fuese a s i, la  curva deberla te n e r un ccmportamiento 
s im ila r a la  de m orta lidad v a ria b le  s in  om isión. E l t ip o  de sesgo que se 
in troduce en la s  estim aciones d e l n iv e l, a l c o rre g ir ambas poblaciones por 
lo s  fa c to re s  correspondientes se pueden ve r en e l cuadro 19, siendo éstos de 
d ife re n te  magnitud según e l censo.
CUADRO 19
CHILE;DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LOS LÍODELDS TEORICOS 
Y EL MODELO CON CORRECCION POR EDADES SIMPLES EN 
AMBAS POBLACIONES
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e l  p e r í c x i o  y ,  s e a n  c o r r e g i d a s  p e i r a  c a d a  e d a d  s i i r p l e ,  s e g ú n  l a  a m i s i ó n  c e n s a l
p a r a  l a  p o b l a c i ó n  e n  e s e  u r s m e n t o .
CENSO DE 1970 CENSO DE 1982
PERIODO OESTE ESTE VARI PERIODO OESTE ESTE VARI
1955-57 4.7 3.5 -0.3 1967-69 5.4 4.6 0.9
1958-60 6.0 4.9 2.6 1970-72 -0 .1 -0 .9 -1 .9
1961-63 4.4 3.8 1.1 1973-75 0 -0 .3 -1 .5
1964-66 5.3 5.0 3.7 1976-78 0.5 0.3 0.5
1967-69 15.8 15.4 15.0 1979-81 7.0 6.8 8.1
* 2.92 2.62 1.98 0.56 0.51 0.41
Fuente: Tabla I I I .1.
* Corresponde a lo s  desvíos en tre  cada modelo respocto a l modelo con 
co rrecc ión  en ambas poblaciones.
Consideremos en prim er lu g a r e l periodo 1955-1969. Se presenta una 
subestim ación en e l n iv e l s in  irrp o rta r e l pa trón de m orta lidad  modelo, 
siendo menor hacia e l pasado desde un 15% a un 4.7% en promedio. La magnitud
E l desvio menor que se da a l considerar e l pa trón v a ria b le , corrobora 
lo  dicho en e l sen tido , de que s i b ien , e l sesgo que se in troduce a l 
considerar únicamente m orta lidad  es de poca im portancia, a l te n e r en cuenta 
lo s  sesgos en su con junto, la  m orta lidad mayor hacia e l pasado actúa en e l 
mismo sentido  que e l sesgo d e l e rro r de lo s  n iños.
En cuanto a l porcen ta je  de descenso re a l en e l periodo, es de l 22.9% . 
En general, se sobrestim a en todos lo s  o tros  modelos considerados en tre  un 
50% y un 53% . Lo a n te rio r, e s ta ría  indicando lo  inapropiado de u t i l iz a r  
estim aciones provenientes de fuentes de la  ca lid a d  de l censo de C h ile  de 
1970 s in  co rrección  para e l estud io  de tendencias.
Respecto a l periodo comprendido en tre  1967-1981, la  subestimación de 
lo s  n ive le s  hacia e l pasado es un poco menor, siendo de alrededor de l 4%..
S i tenemos en cuenta lo s  va lo res de la s  se rie s , tomado cua lqu ie r pa trón de 
m orta lidad , e l suavizam iento que generalmente se efectúa para éste tip o  de 
resu ltados da ría  una se rie  de va lo res bastante próximos a l re a l. Esto se 
puede c o n c lu ir, en v is ta  de lo s  desvíos tan  pequeños que se presentan a l 
conparar lo s  modelos con fa c to r de corrección  1 y e l re a l. E l descenso re a l 
observado para éste período es de l 35.3% , v a lo r muy semejante en lo s  demás 
modelos, indicando la  poca in c id e n c ia  en la s  tendencias de la  am isión 
censal, cuando se puede con tar con datos básicos de buena ca lida d .
7 3
d e  l o s  s e s g o s  s e  p u e d e  c u a n t i f i c a r  e n  l o s  d e s v í o s  altos, q u e  s e  p r e s e n t a n  a l
c x i i t p a r a r ,  s o b r e  t o d o ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  c o n  p a t r o n e s  d e  m o r t a l i d a d  m o d e l o .
E l cuadro 20, contiene la s  d ife re n c ia s  máximas en e l número medio de 
h ijo s  por m ujer para lo s  años más próximos y  ale jados de l censo. Las c if ra s  
de l cuadro, dan muestra de la  magnitud de lo s  sesgos en lo s  n ive le s  de 
fecundidad in trodu c idos  por la s  d e fic ie n c ia s  c u a n tita tiv a s  de l 
empadronamiento. S i canparamos éstos sesgos con lo s  correspondientes de l 
cuadro 16, se puede ve r claram ente que s i b ien  e x is te  una dism inución, no 
son en ta l  magnitud que pueda pensarse en una compensación.
CUADRO 20
CHILE;DIFERENCIA MAXIMA EN EL NUMERO DE HUOS ENTRE MODELOS AL 
CONSIDERAR CORRECIONES EN AMBAS POBLACIONES
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MODELOS CENSO 1970 CENSO 1982
(1) (2) (1) (2)
OESTE 0.885 0.663 0.474 0.310
ESTE 0.868 0.614 0.468 0.278
VARIABLE 0.854 0.423 0.506 0.124
(1) Se refieren a perícxios más cercanos al censo.
(2) Se refieren a periodos más alejados.
Generalmente al aplicar la técnica, los resultados se promedian con el 
objeto de contar con valores suavizados. Es común haoerlo por bienios, 
trienios y en forma escasa por quinquenios. El efectuar dichos promedios, 
realmente permite quitar las fluctuaciones que se presentan al considerar 
Icis tasas por años simples, siendo el suavizamiento itás severo al considerar 
más años para los promedios.
CUADRO 21
aniE: DIFERENCIA MAXIMA EN NUMERO DE HIJOS EN EL 










Para resaltar la importancia de los sesgos, se tcmam las estimaciones 
de la tasa global de fecundidad para los quinquenios comprendidos entre 
1965-1968 y 1977-1981, los cuales se presentan en el cuadro 21. A pesar del 
suavizamiento extremo considerado, se tiene, que para cualquiera de los 
modelos teóricos utilizados la diferencia en el quinquenio es de más de 
medio hijo, siendo numéricamente insignificante para el periodo comprendido
entre 1977 y 1981. Lo anterior recilmente llama la atención, ya que si dichos 
sesgos se presentan a nivel del total pais, al considerar los diferentes 
grupos en los cuales se pueda dividir la población, éstos pueden tener un 
carrportamiento multiplicativo.
Teniendo en cuenta lo analizado en los capítulos anteriores, sale a 
relucir la siguiente inquietud: Cual de los modelos considerados, explica de 
mejor manera el total de la varianza efectivamente a considerar?
La causa de esta inquietud, es que en la mayoría de los países de 
América Latina, el miodelo real no se puede aplicar por la no disponibilidad 
de los insvimos básicos. Con el fin de obtener, pcura el caso de Chile, un 
indicio de la significancia estadística de las estimaciones aqui obtenidas 
se efectuó un ejercicio mediante el método estadístico Step-Wise. El método 
parte ingresando en cada paso el predictor que más contribuye a explicar la 
respuesta, dado los otros predictores en el modelo. El criterio de 
selección, en cada paso, es el Test F del análisis de varianza adicional 
para el efecto de cada predictor dado los otros.
Si consideramos que Y(t) representa las estimaciones por cada año t del 
modelo que es más representativo de la realidad, y aplicamos el Step-Wise 
considerando todos los demás modelos como era de esperarse el modelo en el 
cual se corrige únicamente los niños menores de 15 años, es el que mejor 
explica el total de variación. Los obtenidos para los censos de 1970 y 
1982, es de 99.7% y 99.8% respectivamente, indicando esto el gran peso de 
éste efecto en las estimaciones.
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Al eliminar éste predictor y aplicar nuevamente el método, las 
variables que tienen mayor significancia con cualquier fuente, es la 
correspondiente a mortalidad variable y patrones modelos, significando la 
carencia de sentido corregir solamente la población femenina o la aplicación 
de factores por grupos quinquenales.
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4.3 CXMPATIBILIZACION DE DOS FUENTES
El pcxler contar con estimaciones paira leirgos periodos de tierrpo, es de 
gran iitpo2±ancia en los estudios de las variables demográficas. El disponer 
de diferentes series en el tienpo permite conocer la "historia" de la 
variable, facilitándose la determinación más exacta de su carrportamiento 
futuro.
Como lo muestra los gráficos 14 y 15, la técnica de los hijos propios 
efectúa estimaciones de las TGF bastante corpatibles entre dos fuentes en 
distintos momentos. Hay una excelente continuidad en las tendencias cuando 
se pasa de una fuente anterior a la siguiente; continuidad que es casi 
perfecta, al ser utilizada una mortalidad variable y factores de corrección 
por amisión censal según cada edad simple en ambas poblaciones.
Las estimaciones provenientes, de la utilización de patrones modelo de 
mortalidad en dos series de tienpo continuas, si bien su continuidad es 
buena, se muestran las subestimaciones altas en Icis primeras edades como en 
las más lejanas, lo cual no daria una verdadera visión de las tendencias a 
través del tienpo.
Las técnicas indirectas en general son diseñadas para suplir registros 
o estadísticas deficientes o malas, partiendo del supuesto de que la fuente 
para su aplicación es satisfactoria. En América Latina muy pocos países 
pueden contar con éste tipo de fuente, por tal razón, parece no justificable 
la utilización de esta técnica con censos o encuestas cuya mala calidad está 
bastante clara.
V.- SESGOS DE LA MOVILIDAD ESPACIAL
El problema de la incidencia de la movilidad espacial en Icis 
estimaciones de la fecundidad mediante la técnica de los hijos propios, 
tiene gran relevancia sobre todo en poblaciones muy abiertas. Esto unido a 
los sesgos gue se introducen, en especial con los problemas de declaración, 
ocasionan anomalias en las estimaciones que pueden inducir a conclusiones 
erróneas, sobre tendencias y niveles de la fecundidad en un área geográfica 
o grupo de población determinado.
Con miras a satisfacer en parte las inquietudes iniciales sobre el 
efecto de la migración en la fecundidad de una región, se tomó a Santiago 
Metropolitano con el cual se obtuvo estimaciones para el total de la 
población y la nativa. Si bien, se dispone de una tabla básica de la 
población migrante sobreviviente del último quinquenio, su utilización no es 
conveniente ya que se continua con el problema de que es un stock y, no de 
acuerdo al momento de llegar.
En el cuadro 22, se presentan las estimaciones de la tasa global de 
fecundidad por trienios para la población total y nativa, asi como las 
diferencias porcentuales entre las estimaciones de dichas poblaciones.
CUADRO 22
SANTIAGO METROPOLITANO: TGF DE LA POBLACION TOTAL 
Y NATI\A. CENSO DE 1970
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PERIODO TOTAL NATIVA DIE. %
1958-60 4.474 4.532 1.3
1961-63 4.592 4.684 2.0
1964-66 3.966 4.023 1.4
1967-69 2.928 2.979 1.7
NOTA:Se utiliza la mortalidad variable del pais.
En la obtención de éstas cifras, además de lo referente a la 
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hijos antes de migrar, ya que si es asi, seria necesario descontarlos. Como 
puede verse en leis cifras del cuadro, y en el gráfico 16, el tonar las 
estimaciones de la población total se estarla subestimando la fecundidad de 
Santiago hacia el pasado entre un 1.4% y un 2.0%. Esto puede indicar, que la 
población femenina migrante lo hace preferentemente en el estado de soltera 
y/o sin sus hijos, por el obstáculo que significan éstos en la participación 
de la producción de bienes y servicios del área que los asimila.
La utilización del programa de proyecciones de Naciones Unidas, para un 
"INHJT" del Area Metropolitana de Santiago, permite mostrar el sesgo que se 
produce en las estimaciones de la fecundidad por causa de la migración. El 
proyectar hacia adelante una población inicial considerando migración (saldo 
migratorio neto), se obtiene al final del período de proyección, una 
población similar a la utilizada por la técnica de los hijos propios, es 
decir, una población heterogénea. Por lo tanto, si la retroproyectamos 
quitando del "INPUT" la migración, se está utilizando la misma metodología 
de la técnica para la obtención de las tasas globales de fecundidad.
De acuerdo con lo anterior, y utilizando como población base la 
obtenida en el censo de 1970, se proyectó la población teniendo en cuenta 
todas las componentes hasta el año 1985; dicha población se retroproyectó 
sin migración y se obtuvieron tasas globales para tres quinquenios.
CUADRO 23
REGION METROPOnrTANA:TGF POR QUINQUENIOS 
Y SESGO PRODUCIDO POR LA INCLUSION DE ÑIÑOS 
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Mediante el anterior prccedimiento, fué posible encontrar sesgos 
producidos: Por la inclusión de niños nacidos antes de la migración, asi 
como la producida por no considerar el momento de llegada (seilida) de las 
mujeres. El cuadro 23, contiene cifras que permiten ver el sesgo por la 
primera causa. Camo puede verse, los valores de las tasas globales 
disminuyen mostrando la sobrestimación que crece hacia el pasado desde un
0.3% hasta un 1.2%, lo cual puede estar confirmando lo dicho anteriormente 
respecto al estado de soltería de la mujer eil momento de migrar.
Existe un sesgo que por carencia de información no fué posible 
comprobarlo, es el que introduce los hijos no propios no nativos(19). El 
factor de correción de hijos no propios que es utilizado en la técnica, 
contiene tanto los hijos no propios de nativas como de inmigrantes. Como se 
indica en secciones anteriores, éste factor redistribuye los niños que no 
fué posible asignarle una madre. la existencia de hijos no propios de 
mujeres no nativas, puede estar ocacionando el aumento que se observa en la 
proporción de hijos no propios a medida que aumenta la edad y, por tanto, 
tiende a sobrestimar los niveles de fecundidad en los años más alejados del 
censo. Esto es así, ya que una proporción irayor de hijos no propios 
significa aumentar el número de nacimientos provenientes de esas edades.
CUADRO 24
REGION METROPOLITANA .-SESGOS EN LAS TGF POR 
QUINQUENIOS, OCASIONADO POR LA INCLUSION DE 
MUJERES NO NATIVAS EN PERIODOS ANTERIORES A 
SU LLEGADA
PERIODO PROYEC. REIROPR. DIFE %
1970-75 2T993 2.825 5.6
1975-80 2.788 2.693 3.4
1980-85 2.625 2.595 1.1
Al asignar en el "input" original, cero en los saldos migratorios netos 
de los grupos de edad 0-4, 5-9 y 10-14 tanto de hombres como de mujeres, 
para luego proyectar hacia adelante y retroptoyectar luego sin migración.
Tratando de m ostrar e l ijtp a c to  de un aumento en lo s  f lu jo s  m ig ra to rio s , 
se efectúan algunas sim ulaciones con la  e s tru c tu ra  de lo s  m igrantes 
m u ltip licá n d o la s  por una constante, siendo en este caso tre s  y  se is . Con e l 
" in p u t" re s u lta n te , se proyecta hacia adelante en ambos casos, para luego 
p royecta r hacia  a tra s  s in  m igración. Los resu ltados de éstas sim ulaciones se 
presentan en e l cuadro 25, a s i como la s  d ife re n c ia s  re la tiv a s  con lo s  
va lo res re a les de l n iv e l.
CUADRO 25
REGION METROPOLITANA:SESGOS EN LAS TGF POR QUINQUENIO 
OCASIONADOS POR EL AUMENTO DE LA MIGRACION FEMENINA
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PERIODO PROYE REIRO 1 REIRO 2 DIF % DIF %
1970-75 2.993 2.918 2.804 2.5 6.3
1975-80 2.788 2.722 2.656 2.4 4.7
1980-85 2.625 2.616 2.600 0.3 1.0
NOTA: Retro 1 se m u ltip lic ó  la  e s tru c tu ra  o r ig in a l de m igración 
femenina por tre s .
Retro 2 se m u ltip lic ó  por se is.
D if % = (1 -  R e tro /p roye )*100.
De acuerdo con éstas c if ra s ,  es c la ro  e l peso que tie n e  en las  
estim aciones de lo s  n ive le s  e l hecho de que una reg ión sea muy a b ie rta  a la  
m igración. La subestim ación que se presenta en lo s  n ive le s , está en re la c ió n  
d ire c ta  con e l aumento de dicho volumen. S in embargo, en la  re a lid a d  lo s  
sesgos pueden ser resu ltado  de lo s  dos e fectos, ya que se debe ten e r en 
cuenta que la s  c a ra c te rís tic a s  de la  fecundidad de la s  m igrantes son 
d ife re n te s  según cada reg ión  de procedencia.
Por lo  ta n to  de acuerdo a lo  a n te rio r, una respuesta ca tegórica  es 
presuntosa d a rla  en éste memento. Para e llo  se ría  necesario conocer e l 
memento de llegada , duración de la  re s id en c ia , as í como la s  c a ra c te rís tic a s  




Es innegable la  u t ilid a d  de la  té cn ica  de lo s  h ijo s  prop ios para la  
obtención de estim aciones de la  fecundidad en lo s  paises con re g is tro s  
d e fie c ie n te s . La té cn ica  perm ite conocer e l comportamiento pasado de la  
fecundidad, sus n ive le s  actua les y  sobre todo, con tar con estim aciones 
independientes que pueden usarse para eva luar la  ca lida d  o f ia b ilid a d  de las  
obtenidas por o tro s  medios.
Los resu ltados alcanzados de acuerdo a la s  fuentes u tiliz a d a s , perm iten 
lle g a r a la s  s igu ien tes conclusiones:
A .- RESPECTO A LA MORTALIDAD
( 1 )  la  adopción de un determinado patrón modelo, de la s  cuatro 
fa m ilia s  de Coale-Demeny, no produce d ife re n c ia s  s ig n if ic a tiv a s  en 
la s  estim aciones, en especia l en lo s  prim eros d iez años a n te rio re s  a l 
censo o encuesta. Las mayores desviaciones, se presentan en lo s  años 
más a le jados medida que lo s  n ive le s  de m orta lidad en la s  ta b la s  son más
bajos. Lo a n te rio r e s ta ría  indicando que a n iv e l nacional y Región 
M etropo litana es in d ife re n te  e l modelo u tiliz a d o .
(2 ) . -  La u tiliz a c ió n  de un patrón constante en e l tiempo determ ina una 
subestim ación de lo s  n ive le s  que aumenta hacia e l pasado, en tre  un 1% y 
un 5% .
(3 ) . -  La u tiliz a c ió n  de un patrón constante produce una subestim ación 
de l descenso en tre  1.6% y un 3.4% .
Estas consideraciones fin a le s  respecto de la  in c id e n c ia  de la  
m orta lidad  son re fe re n te s  a la  población ccímo un todo, por ta n to , no 
s ig n if ic a  que a n iv e l de subgrupos ocurra lo  mismo. De lo  a n te rio r es 
conveniente re ca lca r, que la  técn ica  a l se r u tiliz a d a  para estud ios 
d ife re n c ia le s  de fecundidad en tre  d is tin to s  subgrupos de una población, s i 
hay m otivos para cre e r que lo s  subgnipos considerados están su je tos a
d ife re n te s  n ive le s  o patrones de m orta lidad , es im portante incx>rporar 
estim aciones de m orta lidad  para cada subgrupo en la  a p lica c ió n  de la  
té cn ica .
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B. RESPECTO A lA  (MISION CENSAL.
(4 ) . -  Los sesgos que se producen en la  estim aciones de la  fecundidad, 
respecto de la s  provenientes a l c o rre g ir por grupos quinquenales de 
edad están en re la c ió n  d ire c ta  con la  om isión de cada grupo de edad. En 
general e x is te  una subestimación que desciende hacia e l pasado, 
magnitud que depende de la  ca lidad  de la  fuente .
(5 ) . -  Los sesgos que se introducen en la s  estim aciones de la  
fecundidad, no ten e r en cuenta la  co rrec ión  de la  población de niños, 
es im portante de acuerdo a la  fuente u t i l iz a d a : .
( a )  Las que provienen de l censo de 1970 presentan e rro res en la s  
tasas g lobales de fecundidad de 0.995 h ijo s  por m ujer en lo s  períodos 
más cercanos a l censo, y 0,7 h ijo s  en lo s  más a le jados; en cuanto a l 
descenso se e s ta ría  sobrestimando en un 53%.
(b )  . -  Los e rro res orig inados de l censo de 1982 son de menor magnitud. 
Respecto d e l n iv e l, se obtienen e rro res en la s  tasas g lobales de 0.48 
h ijo s  por m ujer en lo s  períodos más cencanos y 0.3 en lo s  más a le jados; 
e l descenso e s ta ría  subestimado en un 2.2% .
( 6 ) . -  Los sesgos que se producen en la s  estim aciones, a l no ten e r en 
cuenta la  co rrec ión  de la  población femenina de 15-64 años respecto de 
lo s  n ive le s  son muy s im ila re s . Es sorprendente que lo s  e rro res en e l 
número de h ijo s  por m ujer, s in  im porta r la  fuente , es de 0.2 h ijo s . En 
cuanto a la  tendencia la  fuente de mala ca lid a d  (1970), scbrestim a e l 
verdadero descenso en un 24.2%; en e l o tro  censo se da una 
subestim ación d e l 0.8% .
(7) Cuando no se cx>rrigen la s  poblaciones por edades s irrp le s , como 
lo  in d ica  la  m etodología, lo s  sesgos que se producen son de in p o rta n c ia  
ta n to  en e l n iv e l como en la  tendencia. Esta im portancia de lo s  sesgos 
están en re la c ió n  d ire c ta  con la  ca lid a d  de la  fuente .
(a) . -  Para la s  provenientes d e l censo de 1970 se presenta un e rro r de
0.88 h ijo s  por m ujer en lo s  períodos cercanos clL censo y de 0.66 en lo s  
más a le jados; e l descenso re a l d e l período en estud io  se sobrestim a en 
un 51% .
( b )  Respecto a la s  provenientes d e l censo de 1982, e l e rro r en e l 
número de h ijo s  por mujer, de 0.47, es e l mismo que e l mismo que se 
ccmete cuando no se co rrig e n  lo s  niños menores del5 años; e l descenso 
d e l periodo en estud io  se subestima en un 0.6% .
(8 )  . -  Los sesgos producidos por la  no co rrección  de lo s  niños menores 
de 15 años, tie n e n  un peso mayor en la s  estim aciones que la s  
determ inadas por la  población femenina, s in  im porta r la  ca lid a d  de la  
fuente u tiliz a d a . Esto perm ite c o n c lu ir que lo s  sesgos que se producen 
por lo s  e rro re s  c u a n tita tiv o s  d e l empadronamiento, ta n to  en niños corvo 
en m ujeres, aritm éticam ente no se compensan; por lo  ta n to  e l supuesto 
de compensación por semejanza numérica de lo s  porcenta jes de om isión 
censal no es co rre c to . Lo a n te rio r s ig n if ic a , que a l a p lica rse  la  
té cn ica  de lo s  h ijo s  prop ios deben tomarse lo s  fac to re s  de correcc ión , 
en esp ec ia l, la  de niños menores de 15 años s in  im porta r la  ca lid a d  de 
la  fu e n te .
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c . - RESPECTO A MOVILIDAD ESPACIAL.
(9) . -  Los h ijo s  de mujeres m igrantes que nacieron antes de efectuarse 
la  m igración, y  que lo  h ic ie ro n  con sus madres sdbrestim an la  
fecundidad, siendo esta mayor en lo s  períodos más a le jados a l memento 
d e l censo.
( 1 0 ) La té cn ica  a l re tro p ro ye c ta r la  pob lación so b re v iv ie n te , está 
aumentando la  población femenina en edad f é r t i l  expuesta a l rie sg o  de 
o r ig in a r nacim ientos en cada periodo anual a n te rio r eil censo, po r lo  
ta n to , tie n d e  a subestim ar lo s  n ive le s  de fecundidad en mayor medida 
hacia  lo s  periodos más le janos a l censo. Los sesgos producidos por la  
m igración, pa rec ie ra  depender mucho de la s  c a ra c te rís tic a s  de la  
población femenina m igrante.
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Por la  u t iliz a c ió n  de casos esp ecífico s, e l contenido de éste tra b a jo  
no puede tomarse de una forma general. S in embargo, se pone de m a n ifie s to  la  
precaución con e l cua l se deben tomar la s  estim aciones, cuando no se 
co rrig e n  lo s  e rro res c u a n tita tiv o s  presentes en la  pob lación, a s i como no 
considerar e l hecho de ser a b ie rta s . Lo a n te rio r ra d ica , en que lo s  a n á lis is  
se efectuaron en su mayoría a n iv e l naciona l, encontrándose sesgos de 
im portancia , lo s  cuales pueden m u ltip lic a rs e  a l desagregar la  población 
to ta l en lo s  d ife re n te s  grupos que la  conforman.
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NUMERADORES Y DENCMINADORES DE lAS TASAS
AN EX O  1
I.- ESnMACION DE LDS NACIMIENTOS DEL NUMERADOR DE LAS TASAS
a: edad de los niños, es decir, 0,1,2,..... ,14
Se desea calcular los nacimientos ocurridos en el segundo año anterior 
al censo, de madres de x años de edad en ese periodo (t-2 ,t-l)(cuadrado 
sonbreado).
Ellos provienen de nacimientos ocurridos en dos cohortes de mujeres: 
las de x+2 años y las de x+ 1 años a la fecha del censo, algunas de las 
cuales tenian en ese momento niños de un año de edad. Por lo tanto se tiene:
B(area sombreada) = (madre edad x)
=Bt-2 ,t-l(trian i) + (trian 2)
Bajo el supuesto de que los nacimientos ocurridos en un año dentro de 
una cohorte de mujeres se distribuyen uniformemente en el tienpo, cada 
expresión del segundo miembro de la ecuación anterior se puede escribir:
g t - 2 ,t-1 (trian 1) = 0 . , t-1 CDEF)
y
gt-2, t-1 (trian 2) = 0 . {/— 7HCPS)
11
Los 7 CDEIF) provienen del rejuvenecimiento de los niños de
un año a la fecha del censo, y cuyas madres tienen x+2 años en ese itonento, 
por lo tanto, esas mismas madres al comienzo del año en que nacieron esos 
niños tenian (x+2)-2 años de edad. En forma análoga se interpreta los 
correspondientes a (/ 7 HCFG).
Si consideramos x como la edad de la mujer al inicio del período 
reproductivo y, a la edad de los niños entonces:
x+2-(a+l): edad de la mujer al momento de tener sus hijos, los cuales al
censo tenían la edad a y la mujer la edad x+2 .
De acuerdo a ésto tenemos que:
S t - 2 , t - l ( ^  CDEF)-Bt-2^^^2)-(a+l) (1)
Bt-2 , t- 1  hCFG) =Bt- 2 (2)
Como la población que se va a retroproyectar hasta el nacimiento es 
+ HNP̂ jr, teniendo en cuenta el supuesto 2 podemos escribir:
= caj,*(U3/C^) (I)
HP̂ =Ĉ j¿: hijos propios de edad a cuyas madres al momento de la
enumeración tenían la edad x (hijos propios de edad a). 
HNP̂ =ü̂ ĵ : número de niños de edad a sin madre, la cual tendría x años
de edad (hijos no propios de edad a)
Û : número de niños de edad a sin madre
m y n són los limites inferior y superior del período
Xrro
reproductivo, y c el número de grupos de edad usados en la clasificación de 
los niños.
Si sumamos a la ecuación (I), tenemos:
Ill
+ U^x*(U^/C^)
= C^x*(l + U^/C^)
la expresión entre paréntesis es el factor de correción por hijos no 
propios de edad a, el cual los redistribuye según la edad de la mjer.
Obsérvese que dicha expresión se puede escribir :
1+U^/C^ = 1 + U ^ x /^ x  
= (C^x + U^x)/C^x
= (HP̂  + HNP^)/HP^
= NP^
El factor de corrección NP̂ , como puede ve3rse es independiente de la 
edad de la madre. De acuerdo a lo anterior, los nacimientos que se obtienen 
de las ecuaciones (1 ) y (2), en forma general se denotan asi:
y
Bt-a-l,t-a^^_^2)-(a+l)=Hpax+2*(l(/La)*(NP^)ME^) O) 
Bt-a-1 . t - a = H P « x + l *  (W^a) * (NP̂ ) * (Ê ) (4)
Siendo:
-(a+1) • Nacimientos ocurridos en el periodo t-a-l,t-a
de mujeres que al inicio de dicho periodo tenian 
(x+2)-(a+l) años de edad.
Iq/L̂ : Inverso de la probabilidad que tuvieron los niños de sobrevivir
desde el nacimiento hasta la edad a.
NP̂ : Factor de corrección, a fin de tener en cuenta los hijos no
propios de a años de edad.
Ê : Factor de corrección de la amisión censal de niños de a años en
el instante t.
En forma análoga se interpreta para los nacimientos provenientes de la 
cohorte de mujeres más joven ( x+ 1 años de edad al censo).
Como se puede observar en las ecuaciones (3) y (4), el factor de 
corrección de la omisión censad, de niños de edad a se usa independiente de 
las cohortes de las madres respectiveis, lo que si-̂ xDne aceptar que la amisión 
censal de niños de una misma edad es también independiente de la edad de la 
madre.
Con los valores de las ecuaciones anteriores se obtienen los 
numeradores de las tasas, promediando los nacimientos ocurridos en dos 
cohortes sucesivas.
B t - a - l , t - a ^ ^  ,5 * (B t-a -l ,t-a ^ ^ ^ 2 )-(a + l)+ B t-a - l,t-a ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ p
IV
II.- ESTIMACION DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTES A LOS 
DENCKINADORES DE LAS TASAS
Para cada valor obtenido de la ecuación (II), hay que estimar la 
población femenina de edad x a mitad de cada período anual anterior al censo 
o encuesta, es decir, en el punto t-a+0.5.tbio
En el diagrama de Lexis, puede verse que esas mujeres pueden calcularse 
mediante el promedio de las mujeres estimadas a mediados del periodo 
conprendido entre t-2 y t-l, las que corresponden a las cohortes que al 
inicio de ese año (año de nacimientos de sus hijos) tenían x- 1  y x años.
Esta población femenina se denota como y  ̂5 .
L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  r e j u v e n e c i d a s  a  m i t a d  d e l  p e r i c x i o  a n u a l  e n
e l  c u a l  t i e n e n  s u s  h i j o s ,  c o r r e g i d a s  p o r  a m i s i ó n  c e n s a l  s e  d a  m e d i a n t e  l a s
s i g u i e n t e s  e c u a c i o n e s :
NFt-a-.5X - .  5 = NF^a* ihc+.s/hc+a) * (̂ x+a) (5)
NFt-a-.5X + . 5  ~  ^ ^ x + a + l * ( ^ + . 5 / ^ + a + l ) * ( ^ + a + l )  ( ^ )
Siendo: a: La edad de los niños en el mcsmento t.
NFt-a-.5^_^^. Mujeres de la cohorte más joven rejuvenecidas a mitad 
del periodo t-a-1.
NF^~^~• _5 : Mujeres de la cohorte más vieja rejuvenecidas a laitad
del periodo t-a-1.
y NF'̂ j¿4.34.2_ : Población femenina sobreviviente al momento del
censo de la cohorte joven y vieja respectivamente.
^+a y ^+a+l‘ Factores de corrección de la omisión censal de las 
mujeres de cada cohorte.
Si interpretamos el segmento AB careo la población femenina de edad x 
efectivamente expuestas al riesgo de tener un nacimiento, su estimación se 
obtendrá en base a las ecuaciones (5) y (6) de la siguiente manera:
j^t-a-.5^ = .5*(NF̂ “^"-5ĵ __5 + NF^"^“-\+.5) (III)
III.- CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD
La ecuaciones (II) y (III), obtenidas en las secciones anteriores 
permiten estimar por cociente las tasas de fecundidad por edades simples 
para cada uno de los quince años anteriores al censo o encuesta. Estas tasas 
se pueden entonces obtener asi;
fv(a+l) = B_ gt-a-l,t-â ^̂ /jgpt-a-. 5X
V I
De ésta expresión, se obtiene por suma entre las edades limites del 
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ANEXO 2
TABULACIONES Y CUADROS BASICOS
f l U E j ' i l i A  (--.i iSO 197u
)
J
EU&ti TOTAL ii I 0.,; ̂ cU k D CB
JlUJEiES iiKC.V iiUu 1 E r . oO ti 1 02 C3 0 4
T U 1 tt i. L k  1. ii
lb 12,94b  ̂N )o I 2 o . ..
16 12,645 L» J 1 47j 0 y 9 197 - '
17 12,998 1 Z 2. 1 , 1 -»•* 64 0 3C'3 2 19
18 12,922 , 1 9 J 6 1 . 970 J9 5 207 -
19 12,837 ,¿99 7d9 62 1 n r  5 z 2 2
20 1 2 , 0 0 1 ) * .9 «/ J j, JJ t J 1 z 9 17 6 1 0 j 70
2 I )1,95j 6 , “3 i. ̂ 0 , JOj 1y 0 2 1,147 1 ,07 9 77 0 97 9
22 12,19t S u 1 6,9^1 1, 7 2 1,299 1,362 1 , 1 0  8 87 8
23 1 1,449 1 0 ,4 b 1 9 , J 1 . I ,979 1,293 1,456 1,274 1 , r I 0
2U 10,u35 i 1 ,//o II , ( /o 1, 929 I , 19 9 1,396 1 , z 9 9 1 , 2 2  1
2 b 10, I 9b 1 2 o J } A , 0 0 9 1,-♦4 9 1 , 1 0  6 1 , 3 1 9 1,22 3 1,29 4
26 9,9 7 ̂ 1 J , i. u 1 J , 0 >» J , j9 L 1,179 1,377 1 ,34^ 1,323
27 9, 0 60 1 0 , t a J U , b/j 1, j u 1,076 1,39 8 1,28} 1, z 8 6
2o 9, J45 1 6 ,7j j 19,9*.. 1.219 1,066 1, lu2 I ,285 1, 34 4
29 8,0 9 0 I ‘j c4 14,7 U 1/ JJC 8 93 1 ,076 1 0 1, Ki 1
30 8,9 11 1 IS ,0 1-4 1 / , u 0 'j 9o 1 8 9C 1. 10 5 1,122 1, 274
3 1 7,Cf 0 1 6 1J \ J 1 J 7j J oo3 79 4 90 8 9 1 4
32 8,724  ̂ 1 , 1 o Z Z 0 , J •» J 0 y 2 6 9 9 969 96f 1, "'6'"
33 7,728 1 9 ,o 1 b,9-,o 7jz 672 7 9 : 8 2 5 686
JU 7, 1 8o 1 8  ,'jvj 17,7oi 0 J L 90 1 62 6 71" 8 51 4
35 7,157 1 9 ,j J I 10 , i 1 J J i L 4 76 ( C)4 6 18 6 6 J
3o 7, b49 A. i ,-* /-* 2j , > s 0 9 439 9j 7 60 1 t o  2
37 8,675 4. 9 J- } 0 ,9 0 0 c 3U3 4̂  3 48 1 Sot.
38 7,0 lb z 2 /M J J 29 , J. 7 321 4 2 4 U'U 9 0 6
39 8 , 1 7 j - 0 W , Jol 2 46 ¿9 0 36 9 4 9 8
40 o , 0 44 ^2,1^7 zu, J J 7 . . . 249 43 9
4 1 5, 205 1 6, '3 r> 1 7 , 4 s 1 1 04 14G 169 2 z 9 j 2 2
4 2 7,246 *. 7,1 oj i, 4 , fj •* / 1 yL 196 2.7 3 1 z 43 2
II3 J, 4 1l z '),)*■* 10 , y ././ I 2 . 170 1 L ( 1 . .. r 5 ■
44 4,00b 1 9 ,42 0 1 17, 1 *b 1 u c 80 1 jL It... 1M1
4b b, *. b J ^0 // 10 , 0 1 9 1 68 9 7 l4 1 17 2
46 4,716 1 J , / / 1 17,91. 0 4 47 6 9 U ) i 14 3
4 7 4 , oOb I / \ t J ̂ J. }6 9 1 1  i 1 1 2
4 6 5, 115 . I ,7 /v 19,9^0 i 9 4 4 () 1 9
49 1 ,60 1 J,7oo l/,ou- J J J 2 3 8 .17 7 2
bO 5, 0j9 . 3,J ,7̂ .  1 , J _4. 3 2 3 b 1 • 7 i
b 1 4,021 1 7 1 u J 7 1 J , u.. J2 j ? 2 5
5 2 5,794  ̂9,. 1 1 2. , 2o 7 - « 5 'J 4 C
53 4,337 1 9,37uO 17,0 0 J • 25
54 4,446 17,7ju -
55 4, 32l 19^11 I c ,7.7 '•
5 fa 3,9 8 1 17,J JO l9, I0 J -
57 3,4 6j I 5,^4 7 I J , Ho9 " -
58 3,577 1 9 > o ) j , - - - -
59 2,940 1 2 ,3 J*4 n , 2uy “
faO 4 ,0 lb 1 6 , 1  U 1 J , d 9o - - - -
4 I 2,635 i 1 ,060 9 , J,. 1 -
b2 J ,3 8b 1 4 i^ .2 i I - - - -
63 2,84S 1 2 / ^ 1 ^ iu , 47. - - - .u.
64 2,84 1 ] lU ,03. “ * — “
HP 355 , b69y 7o 7 I ** 717,600 .J , 9 ! 4 1,9 , 1 9 5 2 1,764 27,96 1 20 , 774
T O T A L
I C S  i i l J C S  t L C P i C :









3 27 2 ir < - ' -
99 3 4C 9 2 0 6 - “ - - - -
f.21 9 76 396 2 2 9 - - - -
■jbl i! 1 t; bo 9 367 199 - - - - -
1,133 9 2. 9 766 b K 56 1 152 - " “ *■
1,239 1,14 3 1 , C78 0 52 5 J 0 365 u ; ' - -
1,231 1 ,29 0 1 ,2 16 1,051 0 19 5 25 2 9 t 13'' - *
1, j 17 1,399 1,37b 1,396 1,052 OOO 5 3 J 3 1 2 lb I -
1 , I K 1,19 9 1,256 1,19 7 1,12 1 06 5 e-tc 1435 206 127
1, ¿07 1,327 1 , 377 1,631 1 , ¿ b') U 1 30 914 c 732 14CU 297
1 ,0 19 1, 0 (, 1 1 , lob 1,15 5 1,213 1 , " 19 9e j 71414 557 25 6
U201 1,27 7 1 , 3b 1 1,6 3b 1,569 1 , 6 u 7 1 . j I, 2 3c 5014 ?£f
96 S 1,0 J 2 1,236 1 , J53 1,350 1,373 I , 2 B C I, 157 I. O i l fc6C
ii33 94 6 1 rib 1, :o j 1,210 1,2 5 P 1,316 1, 1146 1,0 17 969
fr )2 9^9 99 c 1,117 1,269 1,2 13 1,^7 1 1, IGQ 1, 137 1,035
72 U 6 6 1 1,^27 1, 133 1,160 1 , 2 u 6 1 , 30 :■ 1,308 1,205 1,782
b h b 7 6 2 7bJ 95 1 1,<̂  12 1 , 1 Jfc 1,127 1 , 1 7 1 1, 26c 1,2b9
¿no 7 1 6 7S7 97 5 9 6 6 1,19b 1, 2J6 1, 2 1<4 1, tiO 1,53«
•J73 9 1 0 t l 2 75 3 7 ;n 87 1 1 , ''0 7 1,0 15 1,09j 1, rjp
ii(:U 9 i 1 6 b 1 69 1 7o9 bob 939 58 1 1,05 5 1,179
J < 9 3i'; 49 2 699 5 5b 7  ̂1 7U5 c53 8 35 9be
9 :b 9 J9 6 7 6 6 9 7 7 9b 9 5b 97 6 1,116-" 1, 103 l ,27t
:o7 •; .' 3 09 4 7 5 5 26 7 1 3 9U 1 707 /fat 66 1
24 1 J1 y- jOU 39 7 6 (n 5̂  1 ‘>5 5 0 35 59 1 7t7
¿ f 2 9̂9 3S J 39 2 b 3 5 17 530 6145 676 bSS
1 SC 2U. 2^9 J  ̂3 375 66 3 14 7 7 5b 5 592 79 1
1 2 b 19'" 2 99 2 5 1 2 (;5 .3 9 2 14 1 5 U75 52 1 t27
1  ̂9 1 tj -) 2CC 2 2(1 2 b 5 30 ^ JOC 553 5o5 L C C
1:3 1 2 b 1 69 1 0 6 2 JO 3JC .(5 7 3 56 5 1C S3 J
7u ? 9' 172 1 06 2 16 20 1 3 b C M 3 1 145 3 5 4 <
4 j » ) 9 t 1 0 J 1 6̂ 19 1 2  17 2t5 3145 6 17
4 4 '■* b If. 1 2 1 1 b j 2 1 1 39 e 1426 3fc3 56 £
4 0 6 1 6 9 7(: 1C9 173 1 7 I /6 1 33c 3 ; I
3c 2 7 9 2 60 76 ( 1̂. n 11; 14 2C6 270 3 2£
c 2 J6 5t 7 1 7 6 1 1 14 1 6 5 2C 1 2 J5
- 5 -• 56 6 1 a 5 9 6 1 2c IHG idL
2 5 <7 65 3 6 7C 1 17 1 6C
- - - - 19 6 0 36 55 76 122
15 1 7 36 140 5 1
- ~ - - 314 36 4 1 d 6
- 2 6 37 2 1
- - - - - -
15 36 
2 3
2 C , 2 2 5 20,612 2 1,662 2 1,9 11 2 1,295 2 1 ,o88 2 1,P3S 20,680 20,116 2 0 , ebb J
TABLA A
CHILEiRELACIONES BE SOBREVIVENCIA PARA EL REJUVENECIMIENTO DE LOS ÑIÑOS MENORES DE 15 ANOS DE AMBOS SEXOS. 
SEGUN CADA COHORTE. 1967 - 1981
PÍX.l) 14 13 12 11 10 9 B 7 6 5 4 3 2 1 0
P(b) 0.92789 0.93097 0.93405 0.93766 0.94127 0.94489 0.94850 0.95211 0.95573 0.95934 0.96295 0,96657 0.97018 0.97379 0.97741
P(0,1) 0.97606 0.97768 0.97899 0.98029 0.98157 0.98286 0.98413 0,98539 0,98665 0.98789 0.98912 0.99034 0.99156 0.99276
P(l,l) 0.79496 0.99526 0.99556 0,99584 0.99613 0.99641 0.99669 0.99697 0,99725 0.99752 0.99779 0.99806 0.99833
P(2,l) 0.99762 0,99776 0,99789 0.99802 0.99815 0.99827 0.99840 0.99852 0.99865 0.99376 0,99888 0.99900
P13,1) 0.99854 0.99862 0.99871 0.99879 0.99886 0.99894 0.99901 0.99909 0.99917 0.99924 0.99932
P(4,l) 0.99894 0.99898 0.99904 0.99910 0.99916 0.99922 0,99927 0.99932 0.99939 0.99943
P(5,l) 0.99910 0.99915 0,99920 0,99923 0.99929 0.99933 0.99938 0.99942 0.99947
P(6,l) 0.99925 0.99929 0.99934 0.99938 0.99942 0.99946 0.99949 0.99952
P(7,l) 0.99938 0.99940 0.99944 0.99946 0.99949 0.99953 0,99955
P(8,l> 0.99946 0.99947 0.99950 0.99953 0.99954 0.99958
P(9,l) 0.99950 0.99952 0.99954 0.99956 0.99958
P(10,l) 0.99950 0.99953 0.99954 0.99955
P(ll,l) 0.99950 0.99951 0.99952
P(12,l) 0.99948 0.99949
P(13,ll 0.99946
0.89189 0.89751 0.90285 0.90863 0.91430 0.92012 0.92581 0.93150 0.93725 0.94295 0.94866 0.95442 0.96038 0.96674 0.97741
TABLA B
CHILEiRELACIOHES B£ SOBREVIVENCIA PARA EL REJÜVENECIMENTO DE lA  POBLACION FENENINA EN CADA ANO ANTERIOR AL CENSO.
EDAD SEBUH CADA COHORTE. 1967 1982
CENSO 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
15 0 .9 9 9 7 B
i6 0 .9 9 9 2 9 0 .9 9 9 7 7
17 0 .9 9 8 7 4 0 .9 9 9 2 5 0 .9 9 9 7 6
18 0 .9 9 7 7 3 0 .9 9 8 2 7 0 .9 9 9 1 9 0 ,9 9 9 7 4
19 0 .9 9 7 7 6 0 .9 9 8 3 3 0 .9 9 8 9 2 0 .9 9 9 1 4 0 .9 9 9 7 2
20 0 .9 9 6 5 5 0 .9 9 7 1 5 0 .9 9 7 7 8 0 .9 9 8 4 3 0 .9 9 9 0 8 0 .9 9 9 7 1
21 0 .9 9 5 6 7 0 .9 9 6 3 0 0 .9 9 6 9 7 0 .9 9 7 6 7 0 .9 9 0 3 6 0 .9 9 9 0 3 0 .9 9 9 6 9
22 0 .9 9 4 6 7 0 .9 9 5 3 3 0 .9 9 6 0 5 0 .9 9 6 7 9 0 .9 9 7 5 3 0 ,9 9 8 2 6 0 .9 9 8 9 7 0 .9 9 9 6 7
23 0 .9 9 3 5 5 0 .9 9 4 2 6 0 ,9 9 5 0 1 0 .9 9 5 8 1 0 .9 9 6 6 2 0 .9 9 7 4 0 0 .9 9 8 1 7 0 .9 9 8 9 3 0 .9 9 9 6 6
24 0 .9 9 2 3 7 0 ,9 9 3 1 2 0 .9 9 3 9 1 0 .9 9 4 7 6 0 .9 9 5 6 1 0 .9 9 6 4 4 0 .9 9 7 2 5 0 .9 9 8 0 6 0 .9 9 8 8 6 0 .9 9 9 6 4
25 0 .9 9 1 0 6 0 .9 9 1 8 5 0 .9 9 2 6 6 0 .9 9 3 5 6 0 .9 9 4 4 7 0 .9 9 5 3 5 0 .9 9 6 2 2 0 .9 9 7 1 1 0 .9 9 7 9 8 0 .9 9 8 8 2 0 .9 9 9 6 3
26 0 .9 8 9 6 2 C .99043 0.991-31 0 ,9 9 2 2 6 0 .9 9 3 2 2 0 .9 9 4 1 7 0 .9 9 5 1 0 0 .9 9 6 0 4 0 .9 9 6 9 6 0 .9 9 7 8 7 0 .9 9 8 7 6 0 .9 9 9 6 0
27 0 .9 8 8 0 9 0 .9 8 8 9 3 0 .9 8 9 8 5 0 .9 9 0 8 4 0 .9 9 1 8 6 0 .9 9 2 8 5 0 .9 9 3 8 3 0 .9 9 4 8 4 0 .9 9 5 0 4 0 .9 9 8 0 3 0 .9 9 7 7 0 0 .9 9 0 6 9 0 .9 9 9 5 8
2S 0 .9 8 6 3 9 0 .9 8 7 2 7 0 .9 8 3 Z 3 0 .9 8 9 2 8 0 .9 9 0 3 6 0 .9 9 1 4 0 0 .9 9 2 4 5 0 .9 9 3 5 2 0 .9 9 4 5 9 0 .9 9 5 6 4 0 .9 9 6 6 5 0 .9 9 7 6 5 0 .9 9 8 6 2 0.99956
29 0 .9 8 4 5 1 0 ,9 8 5 4 3 0 .9 3 6 4 4 0 .9 8 7 5 4 0 ,9 8 8 6 9 0 .9 8 9 8 0 0 .9 9 0 9 0 0 .9 9 2 0 3 0 .9 9 3 1 6 0 .9 9 4 2 7 0 .9 9 5 3 6 0 .9 9 6 4 2 0 .9 9 7 4 7 0 .9 9 8 5 0 0 .9 9 9 5 2
30 0 .9 8 3 4 9 0 .9 8 4 5 4 0 .9 3 5 6 8 0 .9 3 6 3 7 0 .9 3 8 0 1 0 .9 8 9 1 7 0 .9 9 0 3 7 0 .9 9 1 5 7 0 .9 9 2 7 5 0 .9 9 3 9 2 0 .9 9 5 0 6 0 .9 9 6 1 9 0 .9 9 7 5 0 0 .9 9 B 3 9 0 ,9 9 9 4 9
31 0 .9 8 2 3 9 0 .9 8 3 5 8 0 .9 9 4 8 2 0 .9 8 6 0 3 0 .9 6 7 2 5 0 .9 8 0 5 1 0 .9 8 9 7 7 0 .9 9 1 0 2 0 .9 9 2 2 6 0.99-348 0 ,9 9 4 6 8 0 .9 9 5 8 8 0 .9 9 7 0 6 0 .9 9 8 2 6 0 .9 9 9 4 3
32 0 .9 3 I 2 Í 0 .9 8 2 5 ? 0 .9 8 3 S 0 0 .9 8 5 0 8 0 .9 3 6 4 0 0 .9 8 7 7 2 0 ,9 8 9 0 5 0 .9 9 0 3 6 0 ,9 9 1 6 7 0 .9 9 2 9 4 0 .9 9 4 2 2 0 .9 9 5 5 1 0 .9 9 6 8 1 0 .9 9 8 1 0 0 .9 9 9 3 9
33 0 .9 8 0 0 8 0 .9 8 1 4 4 0 .9 9 2 0 0 0 .9 3 4 1 9 0 ,9 3 5 5 9 0 .9 8 6 9 8 0 .9 8 8 3 6 0 .9 8 9 7 4 0 .9 9 1 0 9 0 .9 9 2 4 6 0 .9 9 3 8 3 0 .9 9 5 2 0 0 .9 9 6 5 9 0 .9 9 7 9 8 0 .9 9 9 3 5
34 0 .9 7 E 74 0 .9 8 0 1 9 0 ,9 8 1 6 6 0 .9 8 3 1 1 0 .9 8 4 5 9 0 .9 8 6 0 6 0 .9 8 7 5 1 0 .9B B 95 0 .9 9 0 4 0 0 .9 9 1 8 6 0 .9 9 3 3 4 0 .9 9 4 8 4 0 .9 9 6 3 4 0 .9 9 7 B 3 0 .9 9 9 3 2
35 0 .9 7 7 3 6 0 .9 7 9 9 2 0 .9 8 0 4 9 0 .9 8 2 0 3 0 .9 3 3 5 6 0 .9 8 5 0 8 0 .98 .660 0 ,9 8 8 1 3 0 .9 8 9 6 9 0 .9 9 1 2 7 0 .9 9 2 8 8 0 .9 9 4 4 9 0 .9 9 6 1 1 0 .9 9 7 7 0 0 .9 9 9 2 6
36 0 .9 7 5 9 1 0 .9 7 7 5 7 0 .9 7 9 2 1 0 .9 8 0 8 1 0 .9 3 2 4 1 0 .9 3 4 0 1 0 .9 8 5 6 4 0 ,9 8 7 2 9 0 .9 8 8 9 6 0 .9 9 0 6 7 0 .9 9 2 4 0 0 ,9 9 4 1 3 0 .9 9 5 0 6 0 .9 9 7 5 6 0 .9 9 9 2 2
37 0 .9 7 4 3 3 0 .9 7 6 0 7 0 .9 7 7 7 9 0 .9 7 9 4 7 0 .9 8 1 1 6 0 .9 8 2 8 7 0 .9 8 4 6 0 0 .9 8 6 3 B 0 .9 8 8 2 0 0 .9 9 0 0 4 0 .9 9 1 9 0 0 .9 9 3 7 5 0 .9 9 5 5 7 0 .9 9 7 3 8 0 .9 9 9 1 6
38 0 .9 7 2 6 5 0 .9 7 4 4 6 0 .9 7 6 2 4 0 .9 7 S 0 1 0 .9 7 9 8 1 0 .9 8 1 6 4 0 ,9 8 3 5 1 0 ,9 8 5 4 3 0 .9 8 7 3 9 0.989-16 0 .9 9 1 3 4 0 .9 9 3 3 1 0 .9 9 5 2 7 0 .9 9 7 1 9 0 .9 9 9 0 9
39 0 .9 7 0 8 2 0 .9 7 2 7 0 0 .9 7 4 5 7 0 .9 7 6 4 6 0 .9 7 8 3 7 0 .9 8 0 3 5 0 .9 8 2 3 7 0 .9 3 4 4 4 0 .9 8 6 5 3 0 .9 8 8 6 4 0 .9 9 0 7 5 0 .9 9 2 0 5 0 ,9 9 4 9 3 0 .9 9 6 9 9 0 .9 9 9 0 1
40 0 .9 6 8 7 1 0 .9 7 0 6 8 0 .9 7 2 6 6 0 .9 7 4 6 8 0 .9 7 6 7 6 0 .9 7 8 9 0 0 .9 8 ) 0 0 0 .9 5 3 3 0 0 .9 8 5 5 4 0 .9 B 7 7 9 0 .9 9 0 0 4 0 .9 9 2 2 6 0 .9 9 4 4 8 0 .9 9 6 7 0 0 .9 9 8 9 4
41 0 .9 6 6 5 3 0 .9 6 0 6 2 0 .9 7 0 7 3 0 .9 7 2 7 0 0 . 97515 0 ,9 7 7 4 3 0 .9 7 9 7 6 0 .9 8 2 1 3 0 .9 8 4 5 2 0 .9 8 6 9 2 0 .9 8 9 3 1 0 .9 9 1 6 9 0 .9 9 4 0 7 0 .9 9 6 4 5 0 .9 9 8 8 4
42 0 .9 6 4 1 5 0 .9 6 6 3 6 0 .9 6 3 6 2 0 .9 7 0 9 7 0 .9 7 3 3 7 0 .9 7 5 8 4 0 .9 7 8 3 3 0 .9 8 0 8 6 0 .9 8 3 4 0 0 .9 8 5 9 4 0 .9 8 8 4 8 0 .9 9 1 0 3 0 .9 9 3 5 8 0 .9 9 6 1 5 0 .9 9 8 7 4
43 0 ,9 6 1 6 4 0 .9 6 4 0 1 0 .9 6 6 4 4 0 .9 6 8 9 5 0 .9 7 1 5 3 0 .9 7 4 1 6 0 .9 7 6 8 2 0 .9 7 9 5 1 0 .9 8 2 2 1 0 .9 8 4 9 2 0 .9 8 7 6 3 0 .9 9 0 3 4 0 .9 9 3 0 0 0 .9 9 5 8 5 0 .9 9 8 6 4
44 0 .9 5 9 0 3 0 .9 6 1 5 5 0 .9 6 4 1 5 0 .9 6 6 8 5 0 .9 6 9 6 1 0 .9 7 2 4 2 0 .9 7 5 2 6 0 .9 7 8 1 ! 0 .9 8 0 9 7 0 .9 8 3 8 6 0 .9 8 6 7 4 0 .9 8 9 6 6 0 .9 9 2 5 9 0 .9 9 5 5 5 0 .9 9 8 5 4
45 0.956-33 0 .9 5 9 0 1 0 .9 6 1 7 8 0 .9 6 4 6 7 0 .9 6 7 6 1 0 .9 7 0 6 0 0 .9 7 3 6 1 0 .9 7 6 6 4 0 .9 7 9 6 3 0 .9 8 2 7 5 0 ,9 8 5 8 1 0 .9 8 8 9 2 0 .9 9 2 0 6 0 .9 9 5 2 3 0 .9 9 8 4 3
46 0 .9 5 3 4 8 0 .9 5 6 3 3 0 ,9 5 9 3 0 0 .9 6 2 3 ? 0 .9 6 5 5 0 0 .9 6 9 6 6 0 .9 7 1 8 5 0 .9 7 5 0 7 0 .9 7 6 2 9 0 .9 6 1 5 5 0 .9 8 4 8 1 0 .9 8 8 1 5 0 .9 9 1 5 0 0 .9 9 4 3 8 0 .9 9 8 3 2
47 0 .9 5 0 5 2 0 .9 5 3 5 6 0 .9 5 6 7 1 0 .9 5 9 9 3 0 .9 6 3 3 0 0 .9 6 6 6 5 0 .9 7 0 0 3 0 .9 7 3 4 2 0 .9 7 6 8 5 0 .9 8 0 3 1 0 .9 8 3 7 9 0 .9 8 7 3 2 0 .9 9 0 3 7 0 ,9 9 4 4 7 0 .9 9 8 1 7
48 0 .9 4 7 3 8 0 .9 5 0 5 9 0 .9 5 3 9 3 0 .9 5 7 4 1 0 .9 6 0 9 2 0 .9 6 4 4 6 0 .9 6 8 0 2 0 .9 7 1 6 2 0 .9 7 5 2 5 0 .9 7 8 9 3 0 .9 8 2 6 2 0 ,9 8 6 3 5 0 .9 9 0 1 3 0 .9 9 4 0 1 0 .9 9 8 0 1
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CUADRO 2.9
CHILE: PORCENTAJES DE DESCENSO DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD 
SEBUN CADA UNA DE LAS VARIANTES UTILIZADAS.




TABLA DE VIDA 34.3 34.5
HORTA. VARIABLE 37.5 38.6
VARIAS. Y QhISIDN 
GRUP. QUINQUEN. 28.5 35.4
VARIAB. Y OMISION 
DE ÑIÑOS 21.4 35.9
VARIAB. Y oniSIDN 
DE MUJERES 38.7 38.0
VARIAB. Y OMISION 
NINOS Y MUJERES 22.9 35.3
FUENTE: Tablas 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2,8
